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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G K A F I C ü 
DRL, 
diario de la Marina. 
AL DI *i' KIKA. 
HABANA. 
DE HOY 
E N S A N J U A N D E L A P E Ñ A 
M a d r i d , Septiembre J . — E n su v i s i t a 
a l l u o n a ^ t c r i o t le San J u a n de l a P c -
fia S. Bf. e l Rey D . A l fonso X I I I , es-
tovo l a r g o t i e m p o f ren te á las vetustas 
t u m b a s de los reyes de A r a s r ó n , o r d e -
n a n d o que se l i i e i e r a n o r í "iones p o r 
e l a l m a de aque l los que d u e r m e n el 
s u e ñ o e t e r n o en e l sepu ero de p i ed ra . 
E S C U A D R A I N G L E S A 
l i a n fondeado eo A l i c a n t e y A l m e -
r í a dos d iv i s iones de la escuadra i n -
glesa de l M e d i t a r raneo. 
CONTRASTES 
Mientras una parte de lia pren-
sa cubana alardea de irrel igiosi-
dad y no perdona ocasión de za-
herir á los sacerdotes católicos y 
á las comunidades religiosas, el 
catolicismo logra seña lado t r i u n -
fo all í donde m á s difícil parec ía 
su acceso. 
Frente á la c a m p a ñ a de algu-
nos per iódicos contra la rel igión 
catól ica y sus ministros, hay q&e 
colocar, para que forme contras-
te, el acto conmovedor y sencillo 
de la convers ión al catolicismo 
del joven M r . Fargo Agus t íne 
Squire, hi jo del Minis t ro Pleni-
potenciario de los Estados U n i -
dos en Cuba. 
E n la e s p l é n d i d a residencia 
que ocupa en Marianao el diplo-
mílt ico americano se celebró esta 
ceremonia religiosa, con asisten-
cia del Delegado Apostól ico, 
M o n s e ñ o r L a Chapelle, siendo 
apadrinado el joven neófito por 
BU hermana la señor i t a Gladys 
Fargo Squire y por Monseñor 
Broderik. 
E l contraste no puede ser m á s 
curioso: de una parte, la prensa 
revolucionaria trata de arrancar 
la re l ig ión catól ica de los hogares 
cubanos; de la otra, se abren para 
esas mismas creencias hogares 
americanos de tan alta significa-
ción como «1 del Minis t ro Pleni-
potenciario de los Estados U n i -
dos en Cuba. 
Y es que tales contrasentidos 
están á la orden del d ía en todos 
los asuntos y en todas las esfe-
ras. Donde menos se pudiera 
pensar surge á veces el buen sen-
tido, enfrente de los que, más 
obligados á ello, se dan de cabe-
zadas con la sensatez y con la 
realidad. Así no es maravil la 
que al ponerse sobre el tapete 
cuest ión tan n imia y ba lad í como 
la represen tac ión en el teatro 
Albisu de la zarzuela Cádiz, la 
prensa que dice seguir la pol í t ica 
del Gob ie rno—pol í t i ca de atrac-
ción, de apaciguamiento y de 
olvido—haya querido seña la r en 
esa inofensiva zarzuela soñadas 
ofensas al sentimiento revolucio-
nario, tocándole , en cambio, dar 
la nota digna, sensata y noble, y 
hasta p u d i é r a m o s decir guber-
namental, al ó rgano radica l í s i rao 
que lleva en su nombre—El Re-
concentrado—todo un programa 
de nostalgia revolucionaria. 
Viv imos , pues, en pleno perío-
do de contrastes, lo que no deja 
de ser una ventaja para el aspec-
to animado y pintoresco de nues-
tra vida social y pol í t ica . 
E c o s i ls l a Mu Wmn 
L l CUESTION D E LOS B A L K A X E S 
Toda la prensa europea con.sa£ra 
preferente a t e n c i ó n A las revueltas de 
que es teatro actualmente la r e g i ó n de 
los Bal kanes. 
A u n q u e hay gran confus ión , por fal-
ta de noticias concretas de los puntos 
en donde arde la guerra, claramente se 
ve, no obstante, que la s i t u a c i ó n se 
agrava de d í a en d í a . H o y la insurrec-
c ión e s t á m u y extendida ; desde V ó d e -
na á S a l ó n i c a y desde S a l ó n i c a á A a -
d r i n ó p o l i s , cerca ya de Constant inopla, 
son d u e ñ o s los insurrectos de nna ex-
tensa r eg ión , s in que e l gobierno tu rco 
pueda dominarles . 
E l estado de cosas empeora cont i -
nuamente, haciendo prever, acaso en 
breve plazo, serias complicaciones i n -
ternacionales. 
A t r i b u y e Le Temps e l o r igen de l a 
r e b e l i ó n á las t r o p e l í a s cometidas en 
Macedonia por los soldados turcos. 
A h o r a b ien ; s e g ú n los ú l t i m o s infor-
mes, poco se diferencia l a conducta de 
ambas partes contendientes. 
E n el teatrt) de la guerra, sostiene 
T u r q u í a un e j é r c i t o desmoralizado é 
ind i sc ip l inado a l que no se paga. Los 
soldados, que l l evan en sus venas la 
sangre levantisca de l a raza turca, 
quieren pelear, pero t ienen hambre, y 
en v is ta de que el gobierno no les pa-
ga, s in respeto á sus jefes, asaltan las 
poblaciones, saquean las casas pa r t i cu -
lares, a t ropel lau, roban, incendian y 
asesinan sin d i s t i n c i ó n de musulmanes 
n i cristianos, de i n d í g e n a s n i de ex-
tranjeros, satisfaciendo á la vez sus dos 
necesidades: la de la sangre y la del 
d inero. 
Los rebeldes, por su parte, no se 
quedan a t r á s . Des t ruyen las comunica-
ciones; hacen funcionar la d i n a m i t a 
volando puentes y edificios; d i v i d i d o s 
en grandes destacamentos y gue r r i l l a s 
acometen á las tropas del S u l t á n , t an 
pronto d á n d o l e s batallas serias, como 
d i e z m á n d o l a s con asechanzas y sor-
presas; y , por fin, con la bandera de 
" L i b e r t a d ó m u e r t e , " asesinan á las 
guarniciones de los pueblos que con-
quistan y amenazan l l evar sus destruc-
toras bombas de d i n a m i t a á S a l ó n i c a . 
A p o y a n eficazmente á los insurrec-
tos macedonios los b ú l g a r o s . Grandes 
grupos de é s to s cruzan las fronteras, 
bur lando la v ig i l anc i a do las autor ida-
des, y corren á pelear cont ra los tu r -
cos y á levantar el p a í s con sus p red i -
caciones revolucionar ias . 
E n el desenfreno de las pasiones se 
ha perdido toda clase de respetos. N i 
aun las legaciones extranjeras se ven 
l ibres del furor de la soldadesca; en 
cuatro meses, Rusia ha visto m o r i r ase-
sinados dos c ó n s u l e s suyos. E n M i t r o 
vitza, p e r e c i ó el uno, M . Stcherbina; 
en Monastii> foco p r i n c i p a l de la insu-
r recc ión , m u r i ó el otro, M . KoStkovs-
k i , asesinado por u n gendarme turco. 
Y telegramas recientes de V iena dicen 
que los consulados de I t a l i a y Franc ia 
en el mismo Monast i r , corren grave 
pe l ig ro t a m b i é n , a ñ a d i e n d o que han 
quedado ya completamente i n t e r r u m -
pidas todas comunicaciones t e l eg rá f i -
cas con Macedonia. 
L a s i t u a c i ó n es, pues, insostenible, y 
sus consecuencias pueden ser g r a v í s i -
mas. 
E n p r i m e r lugar no s e r í a d i f íc i l que 
se suscitase una guerra t u r c o - b ú l g a r a . 
L a o p i n i ó n en Bu lga r i a s impat iza 
con los insurrectos, como lo prueba e l 
hecho c i tado de a g r e g á r s e l e s muchos 
combatientes b ú l g a r o s , y quiere la gue-
r ra . 
Los turcos e s t á n á su vez indignados 
por ello, y su e s p í r i t u belicoso no es 
opuesto á l a c a m p a ñ a . Por el contra-
r io , hacen grandes aprestos de m u u i -
cioues. 
E l choque no es, pues, imposib le , n i 
mucho menos. 
Por otro lado, Rus ia ha formulado 
una r e c l a m a c i ó n para que se castigue 
á los asesinos de sus c ó n s u l e s , y aunque 
Le TV .-ipa no cree probable que extre-
me su severidad, desde lu^go t e n d r á 
que in t e rven i r . Por pac í f icos que sean 
sus p r o p ó s i t o s , t a l vez se vea ob l igada 
á i r m á s a l l á de sus deseos. H a y en 
Rusia un fuerte pa r t i do que s impa t iza 
con l a i n s u r r e c c i ó n . 
H R e c u é r d a s e con este m o t i v o que 
cuando se o s ig inó la guerra tu rco- rusa , 
eran las circuntaucias m u y a n á l o g a s á 
las actuales; hubo una serie de revo lu -
ciones ó rebeliones en Bulgar ia , Se rv ia 
y Montenegro. 
T a m b i é n es posible que se busque so-
l u c i ó n a l conflicto por una a c c i ó n com-
binada de las potencias. Informes de 
B e r l í n dicen que e l gobierno de S o f í a 
prepara una nota á las potencias s o l i -
c i tando su i n t e r v e n c i ó n en Macedonia . 
Pero, aun en el caso de confirmarse l a 
noticia, n i esa i n t e r v e n c i ó n es tan fác i l , 
n i pueden calcularse a p r i o r i sus resul-
tados. 
De todas maneras, en una ú o t ra for-
ma, es indudable que el actual estado 
de cosas no puede persist i r , y que en 
plazo breve, tiene que resolverse l a 
cues t ión de Macedonia . 
De desear seria que la s o l u c i ó n fuese 
def in i t iva , pues es de notar que e s t á pe-
ligrosa cues t i ón SR suscita todos los 
años , aunque no siempre con los carac-
teres de gravedad que t iene esta vez. 
A l g o hemos l e í d o en- nuestros cole-
gas L a Discusión y E l Mundo referente 
á la f áb r i ca que ha instalado en esta 
c iudad nuestro pa r t i cu l a r amigo e l acau-
dalado comerciante y nuevo i n d u s t r i a l , 
don Francisco G a m b a ¡ A l g o podemos 
agregar á las informaciones de nuestros 
citados colegas. 
Y a se han hecho pruebas de fabrica-
c ión de pan, y podemos asegurar que el 
p roduc to es excelente. 
A d e m á s , sabemos que e s t á hecho 
cargo del depar tamento de i n f o r m a c i ó n 
y propaganda el i lus t rado y m u y po-
p u l a r economista s e ñ o r don A n t o n i o 
Rivero , cuyo nombre es g a r a n t í a de 
prosper idad en la a d m i n i s t r a c i ó n . 
E n breve, pues, tendremos en esta 
adelantada cap i ta l uua nueva i ndus t r i a 
s i m p a t i q u í s i m a , puesto que nos t r a e r á 
el pan nuestro de cada d í a 
TRIBUNA L I B R E 
Habana 23 de Agosto de JOOS. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAUIXA. 
M u y d i s t iugu ido Sr. : Espero de su 
nunca desmentida bondad, la pub l ica 
cac ión de la carta que d i r i j o á los se-
ñ o r e s D r . Jac in to C. de Bustamante y 
L d o . J . P n i g y V e n t u r a , en r é p l i c a á 
la de esos d i s t ingu idos letrados, que v ió 
á luz en la ed i c ión matu t ina , correspon-
diente a l Silbado 22 del que cursa, y en 
la secc ión de " T r i b u n a L i b r e " del pe-
r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n , por lo 
que le an t i c ipo las gracias y b. s. 
m . s. s. 
Jo sé l i i v o t . 
Agosto 23 de 1903. 
Sres D r . Jacinto C. Bustamante y 
L d o . J . P n i g Ven tu ra . 
Presente. 
M u y i lustrados y eruditos Sres: 
H e l e ído su I n extensa que con fecha 
10 del p r ó x i m o pasado, env ia ron a l 
DIARIO DE LA MARINA, y é s t e le d i ó 
p u b l i c i d a d en la e d i c i ó n m a t u t i n a co-
rrespondiente a l d í a de ayer 22; y he 
visto en ella, que Vdes. ó no han l e í d o 
bien m i carta de 24 de Jun io , ó le han 
dado otro sentido; yó no he sostenido 
en ella, que la ley de 1870, promulga-
da por las Cortes Constituyentes para 
U l t r a m a r , derogaba la Ley de extran-
j e r í a del 1852, para l a P e n í n s u l a y sus 
Islas adyecentes; vue lvan á repasar la 
antedicha carta de 21 de Jun io , y se 
c o n v e n c e r á n . 
A h o r a bien; yo sigo sosteniendo, que 
los natural izados a q u í , á v i r t u d del 
" T r a t a d o de P a r í s " no e s t á n compren-
didos en e l a r t í c u l o 45 de la Ley de 
e x t r a n j e r í a de 1852 vigente en E s p a ñ a 
y sus Islas adyecentes; y son, por las 
razones siguientes: 
l a—Por e l A r t . 99 del T ra t ado V i 
supra. 
2^—Por estar amparados por los A r -
t í c u l o s 19 y 37 de la L e y de 1870, v i -
gente a q u í a ú n , y como la renuncia de su 
nacional idad, la han heche a q u í , e s t á n 
protegidos por d icha Ley, y son ext ran-
je ros de Jure et /neto y por lo tanto, 
t ienen los mismos derechos que los de 
m á s e s p a ñ o l e s , natural izados en otros 
p a í s e s ; derechos extensivos á sus h i jo» 
menores de 28 afios. 
D icen Vi les , que hay que pasar por 
a l to la a f i rmac ión que hago, respecto a l 
a r t í c u l o 99 que como iba á ser posi-
ble que se diese a u t o r i z a c i ó n para ser 
subd i to de una nac ión que no ex i s t í a ? 
N o exis t ia de hecho; pero, de dere-
cho sí . T a m b i é n se preguntan Vdes. 
¿cómo E s p a ñ a iba á dar a u t o r i z a c i ó n en 
el antes ci tado a r t í c u l o , si dejaba en 
l i be r t ad á los peninsulares á optar po r 
«1 ext remo que le plazca? presisimiente, 
un ex t remo era la nacionalidad e s p a ñ o -
la, y el otro, la cubana, cuyos derechos 
estaban reconocidos, tanto en la Reso-
luc ión conjunta del Congreso de los 
Estados Unidos de A m é r i c a de A b r i l 
de 1898, como en los pre l iminares de 
paz en 12 de Agosto del mismo a ñ o , 
entre los Gobiernos de E s p a ñ a y los 
Estados Unidos de A m é r i c a y t a m b i é n 
en el para algunos i r i i t a i : t e Tra tado 
de P a r í s : me parece que no h a b r é l le -
vado á Vdes. al convencimiento, pues 
d e s p u é s de hal>er explorado Vdes. to-
dos los textos y opiniones legislat ivas 
de todo el Urbi et orbi proponen de á r -
bitros, al s e ñ o r Secretario do Estado y 
al s e ñ o r Encargado do Negocios de Es-
p a ñ a ; yo los acepto, y á m i vez, pro-
pongo, que t a m b i é n se consulte a l Se-
nador é i lus t rado c a t e d r á t i c o de Dere-
cho In te rnac iona l s e ñ o r Bustamante; 
que es un voto de cal idad. 
Y en vis ta de lo extensa que iba sien-
do esta, le doy fin, rei terando á Vdes. 
el tes t imonio de m i m á s al ta considera-
c ión , s. s. 
JOSÉ RIVQT. 
Sic. H o t e l Mascotte. 
DE PROVINCIAS 
S A M A CLARA 
D u r a n t e el pasado mes de Agosto 
ocur r i e ron en Cienfuegos y barrios l i -
m í t r o f e s 72 defunciones. 
E l m i é r c o l e s á las seis de la tarde, en 
medio de la fuerte l l u v i a que rc inaha , 
una chispa e l é c t r i c a de s t rozó el techo 
de la casa del doctor D o m i n g o L a g o -
masino, en Remedios, s in que causara 
m á s desgracia qne el susto consiguiente 
á los famil iares de aquel. 
O t r a descarga c a y ó en la calle de San 
S i m ó n n ú m . 7; y en la casa p rop iedad 
de la s e ñ o r a A n t o n i a M a r t í n e z . 
GRAF0M0N0S ALEMANES Y AMERICANOS 
L a casa C u s t í n & Co. de Habana 94, 
(entre Obispo y O b r a p í a ) recibe cons-
tan tenu nle por cada vapor G r a m ó f o n o s 
v placas de los artistas m á s c é l e b r e s del 
M f ' N l H ) , en tre e l los «lo 
CARÜSO. TAMAGNO. C A F E T T O ADAMS, 
t , t , ORQUESTAS. BANDAS, &. 
Esta casa es la qne m á s barato vende; 
y tiene s iempre mucho sur t ido . 
H A B A N A 9 4 (entre Obispo y Obrapia) 
7767 alt 15t-6 
S E A L Q U I L A X P I A N O S 
SERRANA: 
Pégame un tiro!! 
en el corazón, serrana; 
que aunque esté muerto te traigo 
aquella Estrella Cubana 
por quien suspiran las mozas, 
y las niñas sufren ansias, 
las viejas se emperegrilan 
y ponen cara de pascuas. 
Nada alegra fea bohío . 
ni nada honra tu casa, 
como el l e chón en el horno, 
gallina y ch ira en la cuadra, 
la caña dulce en la mesa, 
el jazmín en la ventana, 
junto á la ventana tó 
cosiendo aprisa en la máquina: 
que es la Joya del Hogar 
6 la Pería de la Casa 
f> la estrellita del cielo 
llamada Estrella Cubana 
Cose, cose, cose, cose 
por un peso á la semana; 
ni fiador se te pide 
Pógame un tiro, serrana!!! 
Dr. M. V i E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, alto*. 
8015 26 13 Agto. 
UNA P E R S O N A 
aue tiene toda la maquinaria para montar nna 
fábrica de chocolate y dulces del país , solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000| para instalarla 
en la provincia no Santa Clara. Informa el 
Administrador del D I A R I O . G 
J ) I i , J . A . T l l E J I O L S . 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s del 
P e c h o y E n f e r m e d a d e s <lc los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas do 12 á 8. 
8852 26^3 3t 
P í d a s e 
a l t 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
"VINO QUINIUM BARRAQUET" 
C A C O D I I i - v o M í o r i : r 
J 3 - 2 3 A g . T O X I C O J I E C O N S T I T U Y E N T E . 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CmtiTa, Tijorizanle t Reconstituyente 
Emulsión Creosotada 
\ w i c H N i i i u i i f E i i m i i E p m DE BABELL. 
^ t i l a y d 1 
u a r e z * 
C 614 
C o r n u d a t / C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
312-6 A b 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l sur i ido m á s e a m p i é é o y elegante que se ha visto hasta el d ía , á j^ecios muy reducidos. 
Papel moda pa ra Señoras y Señor i tas , t imbrado en reliere con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. & a m 6 / a y S f t o u x a j TELEFONO 675. 
C155 2 
P A T R O N E S . 
t o m a d o » á medida sin retoque. A «zua-
cate n. OÍ>, altos, entre M u r a l l a y Sol . 
7835 26t-8Ag 
DE 
Y D E C L A M A C I O N DE I A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR C. A. P E Y R E L L A D E . 
R E I N A NUM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nadar 4 sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretarla se halla abierta la 
matricula todo el a ñ o y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A . - - E n la H a b a n a 
no existe Conservator io N A C I O N A L 
de M ü s i c a , ni i n s t i t u c i ó n aná légr t a l -
g u n a con c a r í i c t e r o í i c i a l , ó qne sus 
t í t u l o s tengan validez a c a d é m i c a . 
C—1482 26t-31Ag 
SUSPENSORIOS H I G I E N I C O S DE 
R O C A 
S E V E N D E N 
E N C O M P O S T E L A N. 3 2 . - U N I C A F A B R I C A 
CASA DE ROCA 
COMPOSTELA 32. Í1816 C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas llorasen 
la Administración del D I A R I O 
D E L A HARINA 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales; arte, cr í t ica y lite-
ratura.—Publica ur.a novela en serie.—Posée su t ipograf ía v prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 6a—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 6CO páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscr ipc ión mensual SO cts, p la ta Españo la , 
Están va fi la venta á DOS P E S O S P L A T A en este Adminis trac ión los escasoB ejemplares qne 
quedan del número de 20 de Mayo, A m é r i c a en 1903.-Se regalara á los que se suscriban por un 
Eli 0 -• t r 0 EL LAUD DEL DESTERRADO 
3 0 o o n . t f t v o s j 3 l « . t £ v c 1506 1 Sb 
SABADO 5 D E S E P T I E M B R E D E 1603. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA R I F A D E L B E S O 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
GAZPACHO ANDALUZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E L T U R N O D E LOS P A R T I D O S . 
TEiTBO DE AlBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
W D E L A FUNCION T E M P O R A D A 
P R E C I O S P O R CADA TANDA. 
Grillés l ; , 2? 6 3er. piso sin entrada «2-00 
Palcos 1? y 2; pi2o sin entradas f l - i í 
Lunetas con entrada $0-33 
Butaca con idem fO-50 
Asiento de tertulia con idem *0-35 
Idem de paraíso con idem ^0-33 
Entrada general f 3-30 
Entrada de tertulia y paraíso f3-2) 
en? 1558 j » - E l domingo 6, gran M A T I N E E dicada 'á los niños, con un buen programa. 
E S M E 
V ó a i a s o l o s « W W q y j g i p r e o i o s o n i D l ^ t t a . 
Sombre ros d r i l b l a n c o S P O R T « 0 - 7 5 |j Sombre ros p ^ j a E X T R A p a r a cabal leros . . . . 8o .7r> 
I d . m a r i n e r a , d e paja , p a r a p laya $ 0 - 5 0 ! I d . i d . i d . de M a n i l a SÍLAA 
p a r a pa.eo ^ l - O O I d . i d . Y A R E Y N A C ? O N A L V . H " J S 
i d . i d . I d . 
Z S T £ t e l 1 o o o i m 1 1 o 
C 1520 
O O 3 3 . 
1 Sb 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 3 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de !a tarde.—Septiembre 5 dej_903, 
Por esta vez no hubo que lamentar 
a c c i d e n t e . 
H a sido nombrado A l c a l d e de Cruces 
e l s e ñ o r R ica rdo D í a z , que v e n í a cfeá-
e m p e ñ a u d o el cargo de p r i m e r tenieote 
a!calde. Para c u b r i r esta vacante ha 
Bido nombrado e l s e ñ o r A n t o n i o S o l í s 
y para segundo teniente alcalde el se-
ñ o r Juan Iznaga. 
Has ta l a fecha, en lo que va t r ans -
c u r r i d o de a ñ o , se expor ta ron por el 
puer to de Cienfuegos para los Estados 
Un idos , UN MILLÓN CIENTO OCUENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS sacos de a z ú -
car. 
E n los almacenes de aquel la c iudad 
quedan 57.210 sacos solamente. 
S A N T I A G O I>K C U B A 
E l lunes quedaron satisfechas todas 
las obligaciones del A y u n t a m i e n t o de 
Santiago, correspondientes a l mes de 
Agos to . 
L a existencia en e l Tesoro m u n i c i p a l 
era de 12,102 pesos, SS centavos. 
A l conocerse con p r e c i s i ó n el d í a en 
que salga de la Habana para Or iente el 
Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a , c e l e b r a r á 
e l d i rec to r io p r o v i n c i a l nacionalista una 
ses ión ex t raord ina r ia , para dejar per-
fectamente bien u l t imados todos los de-
talles de l a r e c e p c i ó n en honor de i lus-
t r e viajero y cuantos otros par t iculares 
se relacionen con el p r o p ó s i t o de la 
g ran m a n i f e s t a c i ó n popu la r acordada. 
Dice M Cubano Libre , que el lunes 
han sido compradas todas las acciones 
del Banco de Or ien te por l a potente 
C o m p a ñ í a inglesa " T h e Roya l Bank of 
C a n a d á " , pagando por ellas 40 por 100 
de p r i m a . Den t ro de breves d í a s , cuan-
do hayan sido registrados debidamente 
los poderes, c a m b i a r á su nombre por el 
de " A g e n c y of T h e K o y a l B a n k of Ca-
n a d á . " 
Quedan al frente los s e ñ o r e s J . F . 
Sherman, R. Forrester y E n r i q n e Ros, 
como gerentes, y contador el Sr. F r a n k 
tihute. 
E L T E S O R O 
E S T A D O de la r e c a u d a c i ó n obtenida 
en las Cajas Nacionales desde el IV 
a l 31 de Agosto de 1903. 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Sagua la Grande 
Caibar ien 
Nuev i t a s 





Sania Cruz del Sur. 
l unas de Zaza 































T o t a l $ 1.405.918-69 
BENTASINTERIORES 
Habana $ 45.846-61 
Matanzas 5.636-49 
P i n a r del R io 1.984-92 
Santa Clara 4.993-94 
Puer to P r í n c i p e 5.608-77 
H o l g u i n 950-78 
Santiago de Cuba 6.757-40 
T o t a l $ 71.678-91 
Tota l general $ 1.477.597.60 
ASUNTOS VARIOS. 
COMISIÓN NOMBRADA 
De confermidad con lo dispuesto por 
l e Ley de fecha 24 de J u l i o ü l t i m o , y á 
fin de organizar l a c o m i s i ó n á que se 
refieren los a r t í c u l o s 3? y 49 de la mis-
ma, á propuesta del Secretario de Go-
b e r n a c i ó n , el Presidente de l a R e p ú -
bl ica , acuerda: 
I o Nombra r Presidente de la ex-
presada c o m i s i ó n al Magis t rado del 
T r i b u n a l Supremo de Jus t ic ia don J o s é 
Cabarrocas. 
29 Nombra r vocales de la m i s m a á 
los Magistrados de A u d i e n c i a , seño-
res don Scver ino P i n a y don Manue l 
Monteverde, y á los Jefes del E j é r c i t o 
L ibe r t ador , General E m i l i o NAfiez y 
Coronel Carlos D u b o y . 
39 A u t o r i z a r al Secretario de Go-
b e r n a c i ó n para que dicte las medidas 
procedentes para el r u m p l i m i e n t o de 
este acuerdo.—T. Estrada Faima.— 
jy iuardo Yero, Secretario de Goberna-
c i ó n . 
E L BOTE ''RELÁMPAGO" 
E l Secretario de Hacienda ha trasla-
dado a l A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a 
de la Habana una Nota , que r e c i b i ó el 
Secretario de Estado del V i c o C ó n s u l 
de Cuba en Nueva Y o r k , para que i n -
vest igue con el d u e ñ o del bote " R e l á m -
pago" encontrado con e l n i ñ o J o s é Ve-
ga por el C a p i t á n del vapor 4'El Dora-
d o , " si desea se haga una r e c l a m a c i ó n 
del mismo, que se encuentra en poder 
de M r . C. W . Jennison, Agente de l a 
"Southern Pacific C o m p a n y , " a d v i r -
t i é n d o l e que c o r r e r á n de su cuenta los 
gastos de t r a s l a c i ó n a l puer to de la H a -
bana. 
TRASLADO 
E l l icenciado don J o s é Gregor icU 
P i f i a ha trasladado su estudio de Al^O' 
gado á la calle de San Ignac io m a ñ e -
r o 50. 
EFECTOS DE VIAJE 
CAPAS 
G A R A N T I Z A D A S I M P E R M E A B L E ^ 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
HAY UN MAGNIFICO SURTIDO LOS 
JPorialcs de Lnz. Pe le t e r í a 
Lá MARINA 
TeUfouo ufanero 929. 
C 1532 j gb 
DECRETO PRESIDENCIAL 
A propuesta del Secretario de Gober-
n a c i ó n , he tenido á b ien disponer lo si-
guiente : 
A r t í c u l o p r i m e r o . Todo el que pre-
tenda deduc i r ó hub i e r a deducido a l 
gnna r e c l a m a c i ó n contra actos ó reso-
luciones de la C o m i s i ó n Eevisora de las 
l istas y L i q u i d a d o r a de los haberes del 
disuel to E j é r c i t o L iber tador , p o d r á acu-
d i r , por si ó por medio de manda ta r io , 
aunque é s t e lo fuese verbal , á l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , para que, por l a 
Oficina respectiva, se le entere de las 
reclamaciones que ind ica re a l objeto de 
fundar ó jus t i f ica r su r e c l a m a c i ó n . 
A r t í c u l o segundo. Las Oficinas del 
Estado, P r o v i n c i a ó M u n i c i p i o , con v is -
ta de los antecedentes de sus respecti-
vas dependencias, d e b e r á n l i b r a r las 
certificaciones que fueren solicitadas 
por los interesados para acredi tar sus 
reclamaciones. 
A r t í c u l o tercero. T a n luego como 
la c o m i s i ó n creada por l a ley de 24 de 
J u l i o del corr iente afio comience á ejer-
cer sus funciones, p r o c e d e r á á fo rmar 
una l i s t a de los i n d i v i d u o s cuyas i n -
clusiones ó l iqu idac iones hubiesen sido 
impugnadas dent ro del plazo que d icha 
ley determina, y l o r e m i t i r á á l a refe-
r i d a S e c r e t a r í a pa ra qae disponga su 
i n s e r c i ó n en l a Gacela Oficial de la Re-
púb l i ca , á fin de que dentro de un pla-
zo impro r rogab l e de quince d í a s h á b i -
les, contados desde dicha i n s e r c i ó n , 
puedan los interesados comparecer an-
te la C o m i s i ó n por escrito, por s í ó por 
medio de mandatar io , aunque fuese 
verbalmente á defender e l derecho de 
que se creyeren asistidos, a c o m p a ñ a n -
do á ese efecto los documentos que con-
sideren necesarios para jus t i f i ca r l a 
exac t i t ud de las l iquidaciones que h u -
biesen sido impugnadas . 
Pa lac io de la Presidencia, Habana, 
á 5 de Sept iembre de 1903.—TOMÁS 
ESTRADA PALMA. 
DETENIDOS. 
Por la p o l i c í a especial del Gobierno 
P r o v i n c i a l , fueron detenidos ayer F ran -
cisco J i m é n e z ( a ) Paco, de p é s i m o s 
antecedentes, y A n g e l Diaz, que se de-
dicaban á a c u ñ a r monedas falsas en la 
casa n ú m e r o 47 de la calle de E g i d o . 
L a p o l i c í a ha ped ido a u t o r i z a c i ó n a l 
Juez de I n s t r u c c i ó n del Este para pro-
ceder al registro de la casa refer ida y 
ocupar los aparatos que, se supone, 
Ut i l izaban los detenidos para a c u ñ a r 
las monedas. 
A D i a z se le o c u p ó el d i s e ñ o de un 
peso en pla ta . 
C r é e s e que dichos i n d i v i d u o s sean 
los que estuvieron hace pocos d í a s en 
G ü i n e s , c i rcu lando centenes falsos. 
INTERINO. 
H a sido nombrado m é d i c o m u n i c i -
pa l i n t e r i no de Calimete, el doctor A l -
fredo Dueflas. 
LA BANDA MUNICIPAL 
A p a r t i r de hoy, la Banda; J f u n i c i -
pal se ve precisada á suspender tempo-
ra lmente las retretas que v e n í a cele-
brando en los parques de J e s t í s del 
Moute , J e s ú s M a r í a , Vedado y T r i l l o . 
T a n pronto se a l lanen ciertas d i f i -
cultades d a r á n comienzo nuevamente 
dichas retretas en el mismo orden acos-
tumbrado . 
TRIBUNAL D E EXÁMENES 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha designadlo á las siguientes personas 
para que formen el T r i b u n a l de E x á m e -
nes de K i n d e r g a r t e n de la p rov inc i a 
de l Camagi iey: 
Sres. don Eafael Odio , Super inten-
dente P r o v i n c i a l , Presidente; Narciso 
Monrea l , Inspector P e d a g ó g i c o ; Salo-
m é M . Gonzú lez , Super intendente de 
I n s t r u c c i ó o ; s e ñ o r a d o ñ a E l v i r a M o n -
tou l i eu de La to r re , y s e ñ o r i t a R i t a 
L a r r a u r i Porro , maestras. 
EXPENDEDURÍAS 
Se han establecido v e i n t i t r é s expen-
d e d u r í a s de sellos m ó v i l e s eu la p r o -
v i n c i a de Matanzas, y por acuerdo de l 
Consejo e l Gobernador p r o v i n c i a l ha 
conferido e l c a r á c t e r de Inspec tor á 
cada uno de los expendedores, los que 
e m p e z a r á n á funcionar tan p ron to He 
nen los requisitos de l a fianza de 100 
pesos por medio de la < íF ide l i t y , , . 
PARTIDO REPUBLICANO 
Asamblea Municipal 
Por la presente y de orden de s e ñ o r 
Presidente cito á todos loe s e ñ o r e s De-
legados á esta Asamblea, á fin de que 
se s i rvan concur r i r á las 8 de la noche 
del Lunes 7 de los corrientes a l local 
que ocupa el C í r c u l o Eepubicano en-
tresuelos del Teatro de Payre t ; donde 
ha de celebrarse la ses ión o r d i n a r i a co-
rrespondiente a l presente mes. 
Habana 6 de Septiembre 1903.—El 
Secre ta r io .—M. Calvo. 
PARTIDO LTRERAL NACIONAL 
Comité del barr io de San L á z a r o 
Secretaria de Actas 
E u la C iudad de la Habana á los 
cuatro d í a s del mes de Septiembre de 
m i l novecientos tres y en la casa San 
M i g u e l 240 " S a l ó n J o r r i n " se reunie-
ron los s e ñ o r e s Santiago B r i t o , A d r i a -
no Lorenzo, A r t u r o Sainz de la P e ñ a , 
A n t o n i n o Abrahantes , A n t o n i o A r a n -
go, L u i s Camino, Edua rdo Sequeira, 
A u r e l i o P e s t a ñ a , Manue l C a s t e l l ó , Ma-
nuel S u á r e z de la l iosa, A r t u r o Bo-
nis, J o s é de l a M e r c e d Cairo . L u i s 
V a k l é s , Lorenzo Lar razaba l , R o m á n 
r b a c ó n Juan G a r c í a , D a n i e l S a l v a d ó , 
Césa r I zqu ie rdo y otros hasta el n ú m e -
ro de veinte y cinco, bajo la p res iden-
cia del s e ñ o r Rafael S i m e ó n J o u r i n y 
Dis , asistido del p r i m e r V i c e Secreta-
r i o de Actas, J o s é G o n z á l e z J o r d á n ; 
se d e d a r ó abier ta l a Ses ión y el s e ñ o r 
J o r r i n a p u n t ó la idea de consignar un 
r o t o de censura para la m a y o r í a de la 
.Mesa D i r e c t i v a que no h a b í a n asis t ido 
á l a ses ión, pero fué desechada p o r 
j n a y o r í a absoluta, á propuesta de los 
s e ñ o r e s B r i t o y Lorenzo se a c o r d ó con 
el concurso de todos los presentes ad-
herirse al acuerdo tomado por los que 
proceden de los "Republ icanos Inde-
pendientes"' declaraudoen receso a l Co-
m i t é L i b e r a l Nac iona l del b a r r i o de 
San L á z a r o , y po r ú l t i m o la s i t u a c i ó n 
de este Comi té , q u e d a r á normalizada, 
ten proto se consolide la Mesa de la 
Couvenci ' 'n M u n i c i p a l , lo que se pu -
b l ica para general conocimiento. 
£ 1 Secretario de Adas , 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
De hoy 
E L C O R O N E L U R I O S T B 
N u e v a T o r k , Sept iembre 5 . — E l co-
ronel J o s é Urioste y P é r e z , que figuró 
en l a g u e r r a de los diez a ñ o s en C u b a , 
f a l l e c i ó el jueves pasado, en u n hospi-
ta l de esta c iudad , de resul tas de un 
c á n c e r en la garganta , d e s p u é s de 
c inco semanas de enfermedad. 
E n c o n t r á n d o s e el coronel Urioste 
en S a n T h o m a s , hace a lgunas sema-
nas , ftié acometido de u n dolor en l a 
g a r g a n t a y se t r a s l a d ó á é s t a , p a r a 
curarse ; se le p r a c t i c ó u n a o p e r a c i ó n 
d e s p u é s de l a cua l p a r e c í a reponerse; 
pero t a r d ó poco en agravarse su esta-
do y m u r i ó prontamente . 
D í c e s e a q u í que desde el estableci -
miento de l a r e p ü b l i c a en C u b a , de-
s e m p e ñ a b a el coronel Ur ios te u n a p l a -
za de oficial en uno de los Juzgados 
de l a H a b a n a . 
R E G R E S O D E E D U A R D O V I I 
L o n d r e s , Sept iembre .5. — E l rey 
E d u a r d o h a l legado hoy á é s t a , de r e -
greso de su viaje Á A u s t r i a . 
A D V E R T E N C I A A G I B B O N S 
P a r í s , Sept iembre ó . — Manif iesta el 
p e r i ó d i c o L a P a t r i e , que el C a r d e n a l 
amer icano Gibbons se h a expuesto á 
que el gobierno decrete su e x p u l s i ó n 
de F r a n c i a , con motivo de las dec la -
raciones absurdas y falsas que h a he-
cho il los sacerdotes de B r e t a ñ a y otras 
provincias francesas. 
N iega terminantemente el c i tado 
Pre lado haber celebrado entrev is ta 
a l g u n a con miembros del clero f r a n -
c é s . 
G R A V E C O N F E S I O N 
B e r l í n , Sept iembre 5 . - A s e g u r a n en 
l a C a n c e l e r í a de E s t a d o , que el go-
bierno otomano h a notificado d í a s po-
tencias qi iees impotente para respon-
der de l a seguridad de las Legac iones 
ex tra iyeras en Constant inopla . 
L E V A N T A M I E N T O A P L A Z A D O 
S o f í a , Sept iembre ^ . - T e l e g r a f í a n de 
R i l a , que se ha l la Í Í 4 0 mil las de esta 
c iudad , que se h a aplazado l a fecha 
del levantamiento general . 
T U R C O S E N M A C E D O N I A . 
S e g ü u informes fidedignos, dentro 
de poco tiempo T u r q u í a t e n d r á 4 0 0 
mi l soldados en Macedonia , 
P O B L A C I O N E S A M E N A Z A D A S 
S a l ó n í c a , Septiem bre 5 . — V a r i a s 
fuertes part idas revolucionarias a m e -
nazan Á las poblaciones de Gheoghel i 
y G u m e n j e , que e s t á n solamente á 3 5 
mi l las a l Noroeste de esta c iudad. 
B U S C A N D O L O S C U L P A B L E S 
C o n s t a n t i n o p l a , Sept iembre. E l 
C ó n s u l K a v e n d a l t e l e g r a f í a que las 
autor idades deí B e y r u t e s t á n hac ien-
do graiwles esfuerzos p a r a d a r con los 
agresores del v i c e - c ó n s u l Magelssen. 
B U E N É X I T O 
A n u n c i á s c oficialmente que l ian da-
do buen resultado las operaciones l le-
vadas á efecto en el distr i to de K l i s -
s u r a contra los revolucionarios , que 
tuvieron mtls de 4 0 0 muertos . 
E L R E S P O N S A B L E 
D í c e s e que l a responsabi l idad de la 
vo ladura del tren de pasajeros de B e l -
grado á Constant inopla , que tuvo 
efecto e l 2 8 del pasado, incumbe a l 
ayudante del encargado del s lcep ing 
ca r , que f u é el que c o l o c ó la bomba 
de d i n a m i t a y h a sido arrestado. 
A L A R M A Y P E R P L E J I D A D 
L o n d r e s , Sept iembre ¿>.~E1 crec i en -
te aspecto amenazador de l a s i t u a c i ó n 
en los B a l k a n e s , t i ene ser iamente 
preocupados á todos los gobiernos 
europeos, que e s t á n perpl<yos respecto 
á la l í n e a de conducta que h a n de se-
gu ir a c e r c a de la i n s u r r e c c i ó n de M a -
cedonia, asunto que so discute con 
mucho calor en todas las c a n c i l l e r í a s . 
R I G U R O S A C E N S U R A 
Mientras tanto, se ejerce en Cons-
tant inopla la m í i s r igurosa c e n s u r a 
respecto á l a t r a s m i s i ó n de noticias. 
P R I S I O N E S T P A N I C O 
L a p o l i c í a e s t á prendiendo fi todos 
los b ü l g a r o s que se encuentran en 
Constant inopla , en c u y a B o l s a r e i n a 
el p á n i c o , por temor á u n a g u e r r a con 
B u l g a r i a . 
P R E P A R A T I V O S D E G U E R R A 
E l gobierno turco e s t á act ivando 
sus preparat ivos mi l i tares , y los ofi-
ciales turcos manifiestan la segur idad 
que t ienen de l legar á So f ía , á las tres 
semanas de haberse roto las hosti l i -
dades. 
E L P A R T I D O D E L A G U E R R A 
S e g ú n te legramas de S o f í a , v a ga -
n a n d o terreno el part ido de l a gue -
r r a . 
M U E R T E Y M I S E R I A 
S o f í a , Sept iembre . 5 . - H a n sido d e s -
truidos por los turcos 3*5 aldeas c r i s -
t ianas , en e l distrito de O k r i d a ; c a . 
si todas las mujeres y n i ñ o s que se h a -
l iaban en las mismas h a n sido pasa -
dos á cuchi l lo y los pocos que h a n lo-
grado salvarse , e s t á n faltos de toda 
clase de recursos. 
L A V A N G U A R D I A 
B e y r u t , Sept iembre 5 . - - H a n l l ega-
do á este puerto , los cruceros a m e r i -
canos *San T r a n c i s c o j B r o o k l y n , 
L A R I S A D E A Y E R 
P e k i t t , Sep t i embre —Testigos ocu-
lares de l a r i ñ a entre s o l d a d o » ame-
ricano y franceses, dec laran que estos 
fueron los agresores; el comandan-
te f r a n c é s , aparenta no dar impor-
tanc ia al asunto , pero el agregado 
á la L e g a c i ó n de los Es tados Unidos , 
ins is te en que sean castigados los c u l -
pables . 
L o s soldados a lemanes y franceses 
acos tumbran sa l ir á l a calle á pasear 
con sus a r m a s cortas, mientras que 
los de las d e m á s naciones van desar-
mados. 
LAPPONI CONDECORADO 
H o m o , Sept iembre 5 . -Como tes t i -
monio de aprecio por los importantes 
serr i c ios profesionales que e l D o c t o r 
L a p p o n i h a prestado a l difunto P a p a 
L e ó n X I I I , h a s ido agrac iado con el 
t i tulo de Comendador ,por S.S. P í o X , 
que le h a d ir ig ido u n a c a r t a redacta-
d a en t é r m i n o s m u y lisongeros, p a r a 
par t i c ipar le pu nombramiento. 
E L VESUBIO 
L a e r u p c i ó n de l Vesubio h a perdido 
algo de su anter ior v iolencia , pero no 
h a cesado a ú n . 
C O M E R C I O ANGLO-pUBANO ^ 
L o n d r e s , S e p « e m & r e 5--Se h a pub l i -
cado e l informe del Minis tro de I n -
g l a t e r r a en C u b a , M r . L i o n e l C a r d e n , 
sobre e l comercio entre C u b a é I n -
g l a t e r r a en 1 9 0 2 . 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE A Y E R , 
hechas a l aire libre en E L A L M E N D A -
EES, Obispo 5U, p a r a El. DIARIO D E LA | 
MARINA. 
ÍQv1silei5t© llarítfma 
E L M O N T E V I D E O 
Anoche, á las once y media, sal ió pnra 
Barcelona y e?cala«, v í a Colón, el vapor 
correo español Montevideo, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L A L F O N S O X I I I 
E l vapor espafiol de esio nombro salió 
ayer á las cinco y media do ia tarde para 
Veracrnz, con carga y pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Esta m a ñ a n a fondeó eu puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor america-
no Mascotle, conduciendo carga general, 
corre.^pondeucía 'y 37 pasajeros. 
E L A N X A S 
A y e r tarde stdió para Progreso el vapor 
aus t r íaco Annas. 
E L L A F A Y E T T E 
E l vapor f runcís de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy & las diez y ennrto de la 
m a ñ n n a , procedente de Saint Nazoire, 












A l a s 7 
763 
A las 3 
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H a b a n a , 4 Sept iembre 1 9 0 3 . 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española . . . . de 7 8 ^ á 7 í) V . 
Calderilla. de 80 á 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 V . 
Oro a m e r i c a n o 1 , a 7 / á f ) v p 
contra español . J ao y /á a y /» ^ 
Oro amer. contra ] ¿ 37 p 
plata española . J 
Centenes íl Q M pin t i . 
E n cantidades., ó 6.67 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
E u cantidades., á 5.3 i plata. 
E i peso americar j 
no en plata es- l á 1-37 V . 
paño la j 
Habana. Septiembre 5 de 1903. 
L A R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
T^T'\r"[V,üri €n todas cantidades so 
Í J l l \ J j r t V J -hr,, abajas y valores. 
I N T E R E S M O D I C O . 
I N " o í 3 t i x n . < 3 3 © y -áLl. 
A n f c n i o A l v a r o d i a z i j Comp. 
S539 26a—26 A g 
R E G I S T R O O V I L 
Septiembre 4 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca l eg í t ima . 
1 v a r ó n idem natural . 
1 idem mestizo idem. 
DISTRITO SUK: 
3 hembras blanca l e g í t i m a s . 
1 v a r ó n idem natural . 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas l e g í t i m a s . 
1 v a r ó n í d e m idem. 
1 idem idem natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOKTE: 
Francfeco L a m i , A l q u í z a r , Concordia 
96. Cáncer de la vegiga. 
Negro desoonocido, necrocomio. Suh-
m e r s i ú n accidental. 
Juan Lelaue, SO nfios, Matanzas, A n i -
mas 112. CYuicer do la vegiga. 
Francisco Valdcs, 66 años , Habana, 
I l lanco 40. Carcocionia h e p á t i c a . 
Carmen Montesino, 50 a ü o s . Pinar del 
I t í o , Belaecoaíu 17. Nefr i t is . 
DISTITO SUR: 
Lucas V a l d é s , 9 -meses, Habana, Co-
rrales 138. Bronqui t i s . 
R a ú l Alfonso, 5 meses, idem, Rastro 
4. Eclampsia. 
DISTRITO ESTE: 
Candelaria ( .¿uiutana, 48 a ñ o s . Haba-
na, Hospi ta l do Paula. Cáncer del ú t e r o . 
A m é r i c a Urbano, 47 años , idem, idem. 
Per i ton i t i s . 
A m a l i a Lastre, 51 años , idem, Cura-
zao 30. Tuberculosis pulmonar. 
Guadalupe Monta lvo , 30 a ñ o s , idem, 
Cuba 121. Diabetes. 
DISTRITO OESTE: 
Juan L l o p , 78 años , Tarragona, Estre-
l l a 189. A r t e r i o esclerosis. 
Carlota G o n z á l e z . 42 año , Cuba, M o n -
te 384. Cirrosis hepá t i ca . 
Enr ique B e r t r á n , 13 años , Habana, 
Zaragoza 3. Fiebre tifoidea. 
J o s é F o g ó n , 16 d í a s , i dem, San El ias 
16. Debi l idad c o n g é n i t a . 
Serafina M o l i n a , 76 a ñ o s , idem, Cerro 
528. A r t e r i o esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Mat r imonios 0 
Defunciones 16 
eeeféa JB«reaü 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 5 
A Imacén: 
100 c u ñ e t e s aceitunas $0-42 uno, 
25 ex vino Sitges $S una. 
12 cj cboriros L a Luguesa 8 rs. una. 
109 ci peras Beston California f5>¿ una. 
40 cj id. hermosa $5}4 una. 
30 c i espárragos R. H . $93^ una. 
300 c[ embucharlos $95 qt. 
30 c i quesos patagrás R. H . $26 qt. 
25 c i mantequilla Paterson $18 qL 
25 c i id. id. de Ü Ib. ?53 qt. 
320 cj cerveza PiP. flO una. 
289 ci id. T. pO una. 
125 cr id. Pi is inerT. 98% una 
320 ci Maicena E l Globo, pqts. de 1 Ib. }6^ . 
100 c i id. id. de ^ Ib. f7 qt. 
230 ci id. id. de £ Ib. ?7M qt. 
75 gf. ginebra Ancla *8M uno. 
PATATAS.—Americanas é ingless de fS ' í a 
•3"i y del safa de ^1-75 a2.00 qt. . 
PIMEllTON.—Regnlár existencia. Poca de-
manda, de f ¡ 2 a 14 aLL 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos da 
51-20 a $1-25 caja. 
QUEáüS.-Patagrás cotizamos de $19 a $20 
n t l . - D e Crema de JIO-OO fi ?21-00 qtl.—De Plan-
des de f l l a fl»5 
SAL.—Cotizamos en grano de |1-S0 á $1-S5 cts, 
y molida d^ »l-f;0 a ?l-00 fanrga. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De TI-371 i a "rWS las 2U latas; no hay cuartoe 
S A L C H J C i i O N A M E R I C A N O . - B u e n a exis-
tencia de «IG a $20 atl. . 
SARDINAS.—fin iaías. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
HJn tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 a 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de |2-50 a 4-25 caja, so 
gfm marca. Inglesa ds difeerents marcas, de 
$2 a 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluotCia alrededor de S8U a 10 U' o ti. 
TOCINO.—De |11 a 13. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda* 
12 las grandes y á $0-00 las 4 cajas de las chi-
cas. DeHocamora de $6!^ a 123̂  según tamaño: 
del país á $12 y «6, según tamaño. 
V I N O TINTO.-Cot izamos de £Í3 a |B7 pipa 
segfm marca. 
VINO A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . ^ 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin bnen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $51 a $58 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mi.stela; el seco á $0-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $52 y £60 pipa. 
V I N O E N CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
ais. Sus precios varían según las clases y en-
ases. 
De otras procedenchis, especialmente de Ca-
taluñk, vienen también algunos vinos genero-
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sofc izamos de $4-00 a $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 a $5̂ 50 caja. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Septiembre 5 de 1005. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos so vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotiramos 
en latas de 23 libras á 10; latas de 9 libras de 
$10% & 11 y latas de ( £ libras libras de $llró 
á l l l 4 qtl. 
A C E i T E R E F I N O . — S e vende de $534 & eya 
COMUNICADOS. 
E L RENOVADOR 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el A S M A 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y r í p i d a , ob-
servando el m é t o d o que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño . 
Se remite i todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
8698 6 .j 
caja el español y de í6i<í a 7 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO ota lata, se-
gúnenvase . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 33 a 40 cts, cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 & 30 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 30 á 35 cts. gnrrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existancias y corta 
demanda, de {22^ a 23 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$2.30 á $2.50 y otras procedencias de $1-10 á 1-75 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizr.mos de $4^ a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$5>¿ a ó}4 qtl. 
A R R O Z . — E l do Valencia, de$4.70a4.SO qinn-
tal. 
E l de semilla, de $2-45 a $3-10 qtl. 
E l de Canillas de $3.75 & 4.50 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $7 á $15 libra, según clase. 
B A C A L A O , Halifax de 6.50 a 6.75 qtl. 
E l robalo, de 5.l í a 5. y. qtl. 
E l Noruego, de 9.50 a $9.75 qtl. 
Pescada, de 3.S3 a 4̂ qtL 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $2% á 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $16 a 17 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f l S K ü $20 qtl. 
Hacienda, 20 ft 2)14 
De Sto. Domingo ú $18^ 
Del país, no hav. 
CEBOLLAS.-D¿ E s p a ñ a 3.75 á 4}¿. 
Del paí«, no hav-
CIRUELAS,--Cot izamos de $1.05 á«1.10, 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene do fuera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de $.., 
á ... y las otras 
Cotizamos de ?S-00 & $12 caja de84 medias bo-
tellae 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos; 
Las mareas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas' y barri-
les d e « docenas do medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias via-
bles df la de Santíindcr y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos; clases finas de ÍÍ20U á 
25^ caja y clases corrientes de § 7 ^ á 10j^ 
caja. 
De Jerez, de $5^ a 8K caja. 
COMINOS.—Cotizamos de a 9 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotb;amoB 
de $4 á 4%qÜ. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á30 qtl. 
CHORIZOS,—Los de Asturias, de $1-10 a 1-15 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venden de $4.50 
á 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.30 a 4-45 las 4 cajas. 
F O R R A J E . - M a í z el de los Estados Unidos se 
vende de 1,60 a $1-65 qtl. 
Del país: de $1,70 a $2.10 qtl 
Arena.—La existencwi es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.85 a $1-95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a $1-60. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-30 a $1.35 mi paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $3-}< a 4-K qt 
De los Estados Unidos: blancos en SBCOS de 
á fo ql. y en barriles a $7,30, 
Colorados de |6>< a 7 en barriles y sacos 
GARBANZOS.—De España sogún clase de 
|3 á 4-75 ó de M é x i c o de ^3-53 á 7-50. 
nos a $1V¿ qtl. y morunos á $3^ qtl. Los gor 
dos corrientes de $43^ á $5>á. Los gordos es-
peciales de $6-75 a $7-00. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio de 
este artículo, cotizílndose de |4 a 55-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajos canecas dobles 
ó $9; y canecas sencillas, a $6-50 y los cuartos a 
14 la importada de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón d« 1» que viene de 
Amberes á $10-50. „„ „^ „ ~o — 
L a holandesa se ofrece de 56-75 6 ?8-7o. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun 
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comnetencia. 
Cotizamos de 55-75 á $7-00 saco. 
HIGOS.—ixw de Srairna de $13j^ a 15 qtl 
Lene de de 80 a 90 cte. lata. 
H A B I C H U E L A S . — E s t 4 b i e n Drovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cot izárnoslas de Galicia de |5 A f5>g qtl., 
la alemana de $5}^ & SS'í 
J A B O N . — E l más solicitado es el amarillo 
marca "Candado" de $4>g á 4 ^ : — E l blanco de 
Mallorca de $7-75 a 8 .—El amarillo Rocamora 
de $5-90 á 6-00.—El de panes "Havana City" de 
f3-25a6-50 „ ' 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima á $15 qtL y « s a l á $13^ (Neto)qtl. 
JAMONES.—De España de $20>g a $20^ qtl., 
americanos de $13 a 22 qtl. 
L A U R E L . — D e 814 a 8H qt. 
LACONES. -De Asturias de$ á $5 docena, 
segunda clase. De loa Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos Jas mejores á $7-25 caja de 48 latas 
I P ^ A ^ r ^ - ü 3 0 C0ti2fn y 5 á |S0 qtl. MANTECA.-Cot izamos de flOk a lá quintal 
* 
$14 á $16 qtl habiendo 
• mas alto precio. 
M A > i ^ L J L L A . — RegTilar* existencia. De 
Asturias de $1/ a 325 qtl. Americana de $17 4 
1 } ° m f ? o s ' , se£ún clase, y la Oleomargarlna á 
f i ^ H y 19 qth Copenhague de $45 á $48 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media-
na c-xi?tencía de 35 a 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y esUn muy solici-
tadas; so vendenden de 70 cts. & $1-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes exietancias y escaas 
demanda. Cotizamos de 12-50 a $16 qt. 
P I M I E N T O S . - B a c n a a exirtenoias y regular 
demanda, de |1 -90 á 2. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
Sbre, 
S E E S P E R A N 
Lafayette, Saint Nazaire. 
Drizaba, New York, 
Loisiana, N. Orleans, 
Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Anna: Géjiova y escalas. 
Morro Castle: New York. 
Coblenz, Brémen y escalas, 
Arabistian: Buenos Aires y escalas. 
Cnrityba: New York, 
Conde Wifredo, New-Orleans. 
Vigikuicia: New York, 
Riojano: Liverpool y escatss, 
Esperanza: Veracruz y ProgTes3, 
México: New York. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas, 
Martin tíaenz: Barcelona y escalas. 
Vivin: Liverpool. 
Hans-Wagner: Hamburgo, 
Galicia: Hamburgo y escalas, 
Olinda: New York. 
Obre. 8 Curityba, New York. 
Puerto Rico Barcelona 7 escalas. 

















S A L D R A N 
Sbre. 5 Lafayette: Veracinz, 
, 7 Drizaba: Progreso y Veracruz. 
, 8 Exelsinr: Nueva Orleans. 
, 9 Monterey, New York, 
, 9 Mainz: B r é m e n y escalas. 
, 10 Olinda: New York . 
, 12 Morro Castle; New York. 
, 14 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
, 15 Conde Wifredo: Canarias. 
16 Esperanza: New York, 
, 19 México: New York. 
, 24 Curityba: New-York. 
Obre. 6 Olinda: New Y o r k . 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 4: 
De Tampico, en 7 dias bg:. inglés Byrne, tnds, 
318 con madera á A . del Rio y ComP. 
Dia 5: 
De C. Hueso, eu 7 horas, vp. amer. Mascotto, 
cap. Alicu, tuda. 884̂  con carga general y 
37 pasajeros, ú G. Lawton, Childa y C i 
S A L I D O S 
Dia 4: 
Progreso, vapor austr íaco Annas. 
C. Hae3o, vp. amer. Mascotte. 
N. York, vp. amer. Havana. 
Pto. Cabello, vap. cub. Cubana. 
Mobila, vp. cubano Mobila, 
Movimiento_de pasajeros 
E N T R A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. M. Sánchez—F. S. Young-R. R. Gorins 
y 1 de fam.—A. Correlin—J. B. Me. Kinby—J. 
F..Burus—A. M. Cardanes—S. Valdés—G. Par-
do—M. Fernandez—E. H. Cartaya—F, Telle-
chea—J. Salicrup—J. I . Kil l ips y 1 de fam.— 
N. D a v i s y S d e l'am—J, Andingo—E. Printu-
res—J, L . Fernandez—A. García—A. Hernán-
dez—M. Montalvo—J. Hernández—F. Laza— 
J . Figucrado—R, Márquez—V. Barroso—J. Ba* 
rroso—P, Araujo—J. K e n y B. Acosta. 
S A L I D O S . 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz j 
Barcelona en el vp. esp. Montevideo: 
Sres. G. Possi—M. B. Haskel—J. A. de Cas-
tro—S. P. Antonio—A, R. Prieto—C. Pobó—E. 
Alea—A. Areaus—D. J . Cisneros—A. M. G a r -
cía—D. Toledo—A. Pejcz—D. Gutiérrez—Jos* 
González—S. Diaz—P, Pereda—P, OJcda—A. 
Vergara, 
P a r a Veracruz en el vp. esp. Alfonso X I I I : 
Srqs. J . Ruff—R. Cueva—Olimpia Hernán-
dez—A. Dominguez—Catalina Hernández—C. 
Burgos—A. Salustrey—N. Guerra—P. Arburua 
—M. Garcia—E. Lago—Caridad Lago—Josefa 
Díaz—S. Valdés—Isabel Nadal—P. García—Ju-
l ián Miyares—F. Cruz—A. Sánchez—A. Casáis 
A. Saint Laine—J. Lozano—V. Blanco—José 
Pérez—M. González—E. Escallada—L. Vivero 
— C , Rodríguez—8, Pérez y familia—M, G o n -
zález y 2 de fam—G. Márquez—F. Guerra—M. 
Rodríguez—E. Carratalá—A. Jiménez—C. P a -
liza—A. Querejeta. • 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor esp. Lafayette, por Bridafc, 
Montros y Comp. ^ „ ^ 
N. Orleans, vp. amer. Lomslana, por üa lbán y 
Corap. 
Veracruz, vapor eepafiol Monserrat. por M. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delatvare ( E . W . ) , vp. in?. Mensntie, capitán 
liunt, por Bridat, Montrós y Comp, 
Aperturas ds registro 
Mobila. vp, cub, Mobila, por Luis V . Placé , 
Veracruz V escalas vap, am. Drizaba, por Zak 
do y Cp. 
New York , vap. amer. Monterey, por Zaldo 4 
Comp. 
Nueva Orleana, vap. am. Excelsior, por G a l -
bán y Cp. 
en tercerolas. 
E n latas desde 
marcas especiales d 
Buques despachados 
D l a i : 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por M. Calvo. 
10.000 cajillas cigarros. 
1 caja sombreros. 
Colón, Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor 
esd. Montevideo, por M. Calvo 
100.975 tabacos torcidos, 
776.420 cajillas cigarros. 
4 baúles picadura. 
46 kilos idem. 
4% paquetes ídem. 
3.385 libras idem. 
3 cajas medicinas. 
48 sacoa almidón. 
5 idem azúcar. 
14 ^PA ron-
Puerto Cabello, vp. cub. Cubana, por L u h V, 
Placé.—En lastre. 
Nota.—El vapor am. Matanzas l l evó para Nue-
va York , además de lo publicado, 1,835 sa-
cos de azúcar. 
Idem.—Para Nueva York l l evó el vp. am. V i -
gilancia, ademas de lo publicado ayer, 473 
tercios tabaco en rama, 43 bles. id. 18.803 
tabacos torcidos, 1.100 cajillas cigarros. 
Dia 5: 
Cayo Hueso, vp. am. Mascotte, por G. Lawton 
CMlds y Cp. 
7 bles, tabaco en rama. 
18 pacas Idem, idem. 
488 tercioa Idem, idem. 
188 btos. provisiones y frutas. 
41 atados yaguas. 
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interes^s de la provinc ia y las del co-
m ú n , se viene en conoi-hniento de que 
uo se liizo contra ellos el proyecto de 
ley provincial y muuicipal del s e ñ o r 
Esto p e n á b a m o s a l vis i tar la otra 
tarde el puerto de Pasajes en c o m p a ñ í a 
dol presidente de la D i p u t a c i ó n , don 
J o s é Machimbarreua; del exministro 
de Obras Vúbl i cas , D. Migwd V i l l a -
nueva; del seereturio de l a Sociedad, 
E l sran amiíro de Boi- D . Jav ier Navarro: del individuo 
lean, poeta como él , y la misma, D. Anacleto Romero; 
de ciuien dijo Voltaire vicepresidente de la Comis ión pro 
en su elogio: "Quien no cial, D. T o m á s E t lbús; del ingeniero de 
frusta de^Kegnard, no es j las obras del puerto, D. R a m ó n Elóse-
- 'gui, y del que lo fué de la D i p u t a c i ó n 
y ahora es tá excedente, por cansas de 
m á s vale no hablar, D . José Gai -
tán de A y a l a . 
Comencemos por recordar que el de 
Pasajes tiene como puerto de comercio 
y de refugio condiciones especiales. L a 
Naturaleza se mostró al l í pród iga ; los 
hombres^ en cambio, no se dieron prisa 
por perfeccionar la obra de Dios; pero 
lo hacen ahora, y algo es algo. 
Hac ia el a ñ o de 1870 se hizo la con-
ces ión de las obras del puerto á la D i -
putac ión provincial, cons t i tuyéndose 
una Sociedad a n ó n i m a con elementos 
« m r e n i e n t e para la provincia, l a cual 
p o d í a de este modo imprimir actividad 
á tsa obras, y no menos conveniente 
para los antigu 
los ú l t i m o s once 
m, lu-
• o o r 
dad, ya di 
s, que en 
í an perc i -
imer acto 
: i í r ida ñ o r 
costados; la de los 
la carretera de P a ; 
D 
digno de admirar á Moliere:"" J u a n 
Francisco Regnard, par i s i én d« pura 
sangre, fal leció en el castillo de G u i - j que 
l lón , á los cuarenta y cinco años de 
edad, el o de Septiembre de 1710. 
S u v ida no pudo ser más accidentada. 
H e r e d ó una gran fortuna, que le per- i 
m i t i ó realizar muchas aventuras que 1 
pusieron en peligro su existencia. E n 
I ta l ia , m e t i ó su hoz en el ajeno cer-
cado, y viajando con la dama que ha-
b í a conquistado, arrebatándola & su 
d u e ñ o , c a y ó en poder de unos piratas 
que lo llevaron á Arge l y vendieron co-
mo esclavo. Su amo lo convir t ió en co-
cinero, y con su amo quiso seguir ei | de Ia fecajjáájj y de la p r o v i n c i a n a 
- / 
mismo propedimieuto que con el esposo j 
e n g a ñ a d o de Italia, lo qne le puso á dos 
dedos de pagar con la vida su amorosa 
pas ión , sufriendo el castigo de la ho-
guera. 
A l fin fué rescatado, y ya libre, r e a -
l i z ó n u m e r o s o s viajes hasta que. 
cansado, se es tablec ió en Par í s , y en 
medio de una v ida regalada escr ibió 
versos y comedias que constituyen el 
lote con que se presenta sn nombre á la 
posteridad, pidiendo la alabanza que 
y a había obtenido de sus c o n t e m p o r á -
neos. 
REPÓRTER. 
E L P U E R T O J ) E P A S A J E S 
His tor ia de las o b r a s . — G e s t i ó n afor-
tunada de la D i p u t a c i ó n . - — £ 1 
puerto y el desarrollo industr ia l . 
C o n í i a n d o en el porvenir. 
San Sebast ián I j . de Agosto de 100S. 
Unos hablan de r e g e n e r a c i ó n ; otros 
l a practieau. En t r e estos ú l t i m o s figu-
r an el A y u n t a m i e n t o de San S e b a s t i á n 
y la D i p u t a c i ó n de G u i p i u r o a . A l ver 
c ó m o admin i s t r an la una y el o t ro los 
SIEMPRE NOVEDADES 
R E C I B E L A G R A N P E L E T E R I A 
L a Granada 
OBISPO Y CUBA 
Imperiales y polonesus de glacé negro, glace 
color y Ros Ciilft y C H A R O L . 
Buelas delgadas y gruesas. 
Puntas ancbas y estrechas. 
Para todas edadea . 
Calzados cómodos, y duraderos. 
PrcciosidadcH para nlílos pequeños colores ro-
sa, azul, blanco, ü e todo tiene espléndido 
surtido la gran peletería 
dCa Sranada 
OBISPO ESQDIM A COBA 
J V A N M E í l C J Í D A L , 
rMrfl m i m i DE LAS n n u i p CL^KS. 
C-1349 0O-2 
cual real izó las obras que í iguraban en 
el primer grupo del pliego de la coa-
cesión, algunas de dragado y el muelle 
de Ancho entre otras; obras cjue hu 
bieron de suspenderse al estallar l a 
segunda guerra civi l . Hecha la paz de 
Amorebieta, la D i p u t a c i ó n se encontró 
taita de recursos y con el p a í s empo-
brecido. Tenía , sin embargo, que dar 
comienzo á las obras del segundo gru-
po, cuyo presupuesto pasaba de siete 
millones de pesetas, por haber llegado 
y a el tráfico del puerto á las 100,000 
toneladas, y no se le ocurrió otro me-
dio para salir adelante que e l de tras-
pasar s a conces ión á una Sociedad 
francesa, á la (pie creyó poseedora del 
capital necesario. Pero transcurrió el 
tiempo, y la nueva Sociedad General 
del Puerto de Pasajes, que se había 
formado, no c u m p l i ó los compromisos 
á que se obligara, bien por carecer de 
recursos para ello, ó porque se creyera 
fuerte para eludirlos.. Enlouues surgió 
la lucha entro la Sociedad y la D i -
putac ión; lucha larga, enojosa,, enco-
nada; lucha de papel sellado, de abo-
gados ilustres, de inlluencias incon-
trastables y hasta de notas d ip lomát i -
cas. L a Sociedad extranjera no quería 
hacer ni dejar hacer; los l a r g u í s i m o s 
trámites de lo Coutcneioso favorec ían 
sus propós i tos de holganza^ ella no ha-
ría el puerto, pero no lo har ía nadie 
tampoco. 
Ante el conflicto, la D i p u t a c i ó n , á 
cuyo frente se encontraba entonces, 
como boy, una persona del tesón y (le-
la altura de miras de D. José Machim 
barrena, p ieüt ió parlamentar en vez 
de combatir. ^Se luiría el puerto por la 
Diputac ión , pero sin dcsconoe» r los de-
rechos de los anteriores accionistas; no 
se ins i s t ir ía en la demanda de la i-ulu 
cidad de la concesión, que es lo prime-
ro que demandó, pero á cambio de que 
el Consejo administrativo de l a Onn-
pañ ía francesa concediera en ol mismo 
un voto de m a y o r í a á la representucióu 
provincial; se darían por terminados 
los pleitos, y la D i p u t a c i ó n aportaría 
el dinero necesario para continuar las 
obras. E l arreglo es, como se ve, con-
veniente para ambas partes, y se íirmó 
sobre las siguientes ó parecidas bases. 
E n el Consejo de Admin i s trac ión de 
la Sociedad que se formase, la Diputa-
ción provincial tendr ía un voto de ma 
ynn 'a . 
E u las juntas generah?*, las acciones 
de beneflcio (emitidas por la anterior 
Sociedad con prodigalidad excesiva) 
no tendrían ni voz ni voto. 
L a D i p u t a c i ó n aportaría el capital 
que hiciese falta para continnnr las 
obras, respetando el derecho de lo:; an 
f iónos accionistas que hubieran gatt9{&-
dio el importe de sus acciones á cobrar 
los dividendos. 
F i r m a d a el convenio, que mmltnba 
esta operac ión de créd i to le economiza-
ba, á dar principio con gran actividad 
á las obras del segundo grupo. Esto 
ocurría n o m á s lejos que el pasado 
A b r i l . 
E s claro que dicha operac ión no hu-
biera podido llevarse á cabo s in el con-
curso de las Cajas de Ahorros provin-
eial y municipal, las cuales adelanta-
ron el dinero para reembolsar el con-
tado n ú m e r o de obligaciones que no 
acndieroa a l canje. Este pudo hacer-
se fiiciímente, porque las antiguas obli-
gaciones radicaban eu su m a y o r í a en 
San Sebast ián. Asimismo se crearon, de 
conformidad con lo establecido eu el 
contrato, 2.400 obligaciones -1 por 100 
de segunda serie, garantizadas por l a 
D i p u t a c i ó n , cuyo importo adelantaron 
las s u s o d i c h a » Cajas de Ahorros, mien-
tras sea necesario ponerlas en circula-
c ión. H e aquí , pues, una operac ión de 
crédito que resultó barata, sencilla y 
conveniente. 
j A qué d e d i c ó la nueva Sociedad el 
m )orte de la convers ión y el de la se-
gunda serie de obligaciones anticipa-
das por las Cajas de Ahorros? L o dedi-
có á costear el muelle üe acero, que se 
había subastado el año anterior, y cuyo 
presupuesto se elevaba á 175.000 pese-
tas, muelle destinado á sustituir a l 
trasat lánt ico de madera: á adquirir ma-
terial nuevo para el dragado, como una 
potente draga de 100 caballos, capaz 
para extraer hasta 1.S00 metros cúbi -
cos diarios de fango ó grava, que ad-
quir ió en Alemania, y cuatro g á n g u i l e s 
de fácil manejo y de buenas condicio-
nes marineras, que trajo de Holanda, y 
un remolcador de 200 caballos de fuer-
za y once millas de marcha, utilizable, 
uo só lo para llevar á alta mar los pro-
ductos del dragado, sino para remo rai-
les barcos que entraran y saliesen del 
puerto, remolcador que c o m p r ó en In-
glaterra. 
A d e m á s se h a n recompuesto las v ías , 
ae han mejorado las grúas , so ha au-
méntenlo el caudal de sigua dulce del 
puerto y se hau mejorado ios edificios 
de la Sociedad y las obras de aquéb 
Entre estas mejoras merecen señalar-
se la del muelle, que en su cara del 
cañal que conduce a l embarcadero de 
Chavarri , el que p o d r á funcionar den-
tro de unos d ías , pues e s tá concluido el 
ferrocarril que le pone en comunica-
ción con e l criadero de mineral de hie-
rro de A r d i t a r r i , en el monte de A y a . 
E s dicho embarcadero uno de los me-
jores en su clase, con sus tolvas auto-
mát i cas y su gran puente, que avanza 
hacia la bahía . E n diez horas puede 
cargar unas dos mi l toneladas. 
A d e m á s se trabaja activamente en el 
desmonte del bajo de i l icanao, situado 
á la entrada del canal, y se espera que 
antes de tres meses no ofrecerá y a peli-
gro alguno para l a n a v e g a c i ó n . E l pro-
yecto del ingeniero consiste en que ha-
ya, por lo menos, ocho metros en baja-
mar sobre el banco en cuest ión , cuando 
hasta ahora no h a b í a sino tres ó cuatro. 
E l resultado obtenido por la nueva 
admin i s t rac ión de las obras del puerto, 
no ha podido ser mejor. E n los once úl-
timos años los accionistas no h a b í a n co-
brado dividendo alguno. E n el primer 
a ñ o que ha corrido la Sociedad á cargo 
de la D i p u t a c i ó n , ha repartido un 2 por 
100 de interés , y no es d i f íc i l que el di-
videndo del a ñ o p r ó x i m o sea doble. 
Examinadas las obrj.s de la bah ía , 
salimos hacia el mar, á bordo del re-
molcador Fasajcs. L o s bazos, cubiertos 
con sus escafandras, trabajaban en izar 
á bordo de la draga los trozos de roca 
volada con dinamita. . . E l bajo Micanao 
iba disminuyendo de estatura. E l gán-
guil soltaba su carga de fango eu alta 
mar. 
X o h a menester el pnerto de defensas 
militares. E l fuerte de San Marcos, y 
aun el de Choritoquieta, lo enfocan 
perfectamente, y pu lver i zar ían con sus 
c a ñ o n e s a l barco que tratara de for-
zarlo. 
Cot ie luído el puerto, será el de refu-
gio mejor de esta parte de la costa del 
Cantábrico, tan falta de abrigos para 
las embarcaciones hasta Brest, pues n i 
el de l íurdeos ni el de Locoa, en que 
tanto dinero se hau gastado los france-
ses, pueden tomarse fiieibnente con 
teniporal. M á s a l Este es c laro que te-
nemos el admirable puerto de Bilbao. 
Pero en Pasajes los barcos pueden per-
manecer tranquilos, amarrados simple-
mente á una boya. 
Pero no creemos que, por ahora, ha 
ya qne dar á Pasajes tan altos desti-
nos. Basta con que sea el pnerto de 
expor tac ión de Guipúzcoa , Navarra , 
A r a g ó n y Cata luña por esta parte del 
Pirineo, y algo de las dos Castillas, 
pará í;\Le cut ip la perfectamente su co-
metido. 
A ú n no está terminado—siquiera 
puedan y a entrar y sal ir en é l barcos 
de hasta ocho mi l toneladas—y ya lia 
comenzado á desarrollar riqueza. E n 
torno á la hermosa bahía se levantan 
fábricas y se crean industrias: la de al-
bayalde, de la Real C o m p a ñ í a Asturia-
na, que es, á sn vez, una de las indus-
trias extranjeras m á s prósperas de 
nuestro p a í s ; nua de vidrio-piedra, que 
e m p e z ó há poco á funcionar; la de ha-
rinas de Ugalde, nueva, de este año, y 
las minas de Chavarr i , cuyo embarcade-
ro acabamos de mencionar, entre otras. 
E l puerto favorecerá especialmente á 
la e x p o r t a c i ó n de minerales. Y a se ha-
bla de explotar varias otras minas, 
a d e m á s de las de A r d i t u r r i . 
P a r a todos estos desenvolvimientos 
se presta el puerto, que mide unas se-
senta y seis h e c t á r e a s de ex tens ión . Por 
ahora basta con dragar bien los cana-
les. E l actual tren de dragado puede 
extraer h a s í a uuoa doscientos mi l me-
tros cúb icos de fango por año. Y se cal 
cula que con dos millones que se sa-
que quedará la bah ía l impia y hermo 
sa. E n todo caso, si las necesidades d d 
comercio lo exigieran, podr ía aumen-
tarse e l dragado, y aun ampl iar el puer-
to hacía Renter ía . A este pueblo llega-
ba el mar en otros tiempos y parece que 
al l í se hicieron algunos barcos de la 
Jiicencible. 
L a s obras de Pasajes han hecho que 
se ganen al mar muchos terrenos, que 
va ldrán en su d í a sumas de importan 
cia. Por cierto que la equidad aconseja 
que no se conceda á los particulares la 
facilidad que hoy disfrutan para apro-
vecharlos. Más justo sería ceder una 
parte de sn valor á las Juntas de 
obras. 
E l movimiento del puerto ha sido de 
226,901 toneladas en 1902, contra 104 
mi l B4t3 en kftOl, ó sea un aumento de 
31,2f)5. L a e x p o r t a c i ó n representaba 
en 1002 una suma de 814,035 pesetas, 
con un aumento de 31,177 pesetas so-
bre el año anterior. Se trata de un cre-
cimiento lento, pero constante. 
Comenzaba á anochecer, y oborda-
mos al mnelle de An< ho. í jue tiene 210 
metros de longitud. E n el limpio cielo, 
San Marcos y Choritoquieta destacaban 
sus recortadas cimas. 
Se hablaba de los esfuerzos que tuvo 
que vencerla D i p u t a c i ó n para que pu-
dieran continuar las obras del puerto; 
de los auxilios que le prestaron Si l -
vela, Sánchez de Toca, el autor del pro-
yecto de caducidad, y Vi l lanueva. Re-
g u é menos e l canal, que hoy tiene y a 
ocho metros en baja mar y 12 en alta, 
lo que es suficiente para las BamaüéMh 
des del comercio; se d i s c u t í a sobre e í 
porvenir de Guipúzcoa , en la cual se 
explotan 20,000 caballos hidrául ico», 
para las necesidades de la industria, de 
cava suma perLeneceu só lo al ú l t ima 
a ñ o 10,000; reconocía Machiinbarren-:» 
dades fabulosas á que ascendió el aho-
rro en la provincia, ahorro cuyo impor-
te se dedica á obras p ú b l i c a s , más que 
á valores del Estado. Y e l e sp í r i tu se 
levantaba, porque en la c o n v e r s a c i ó n 
no surgió la m á s leve sombra de pesi-
mismos. Todos cre íamos en el porve-
nir de E s p a ñ a . 
A L F R E D O ESCOBAR. 
R E A L F A B R I C A DE TABACOS 
Mñnm A L L O M E S , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
de 
4 ^ 
Rabell, Costa, Vales y Ca . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, HABANA. Apartado nmaero 675. 
l Ab 
N O C H E S T E A T R A L E S 
G o z p a d i o A n d a l u z . 
L a v i d a conyugal es todo un m n u d o 
del cnal v i v e n apartados muchos cón-
yuges que no son felices, y p o d r í a n ser-
lo si acertaran á tomarle l a embocadu-
ra. H e a q u í l a tesis ó l a m o r a l d e l 
cuento andaluz en forma de zarzuela-
representada anoche en A l b i s u , coa 
mucha propiedad y bien cantada. 
Porque es una obra qne recrea y en-
scfin. A q u e l l o abre los ojos que es n a 
gusto. Los mat r imonios abur r idos pue-
den ha l la r en el Gazpacho Andaluz l a 
receta de la íVlicidad domestica, y d o 
contra darse un a t r acón de risa y buen 
humor en grado eminente. Porque, 
mi re usted que Esperanza Pastor d ice 
y hace cosas bonitas en esta obra resa-
lada como pocas. Es un cuadro popu-
lar de l a ni l i a (pie puedo parangonarse 
con la mejor comedia de los h e r m a n o » 
Quintero . N o se puede predicar l a mo-
ral casera con m á s gracia n i con mejor 
aprovechamiento del arte. Los p a r l i -
darios de la mora l a r t í s t i c a verAu a h í 
un argumento de marca mayor . 
Quien tenga los sentidos b ien e q u i l i -
brados por lo cabalee y completos, re-
c o n o c e r á en e l Gazpacho Andaluz «pie 
los goces de l a v ida m á s puros y sabro-
sos, los que no tienen dejo amargo n i ' 
les repunta el fastidio, son aquellos 
que se disfrutan dentro 6 no m n y fuera 
de los l í m i t e s del del>er c u m p l i d o : La 
v ida feliz en una casa ha de ser como 
el gazpacho: debe tener nu poco de ca -
da cosa, como dice l a s e ñ o r a R o c í o 6 
sea la B io t metida á consejera y coma-
dre de Esperanei ta Pasior. 
Todo el busi l is de la d icha es t á en 
eso: "qui tarse el hambre s in har tura* ' , 
porque casi todos los disgustos vienen 
de un empacho de fe l ic idad. Y o no se 
si es que á las mujeres les gustan en 
p r i m e r lugar los hombres p i l los , taito-
nes y s i n v e r g ü e n z a s , ó si es que ollas 
los m a l c r í a n y aburren con sus den-
gues, sus mimos azucarados y s u » 
abandonos de prosaica indolencia. L » 
felicidad no se obtiene sin esfuerzo, n i * 
se compra baiata; todo lo que vale , 
cuesta. Por algo ha heeho Dios á l a 
mujer mudable y caprichosa. Su v i r t u d 
no eonsiRte en dejar los caprichos, s ino 
en tenerlos con mesura y buen ün . p a r a 
que el msr ido uo eche de menos los de 
las otras, (pie suelen ser bastante pe-
sados. T ^ H c o q u e t e r í a s ag r i dulces d e 
u n a mujer líella y d igna t ienen an en-
eanto, una seducc ión j a m á s saborea-
• m d abandono y desenfreno de l a 
vida i r regular . La cues t ión es tá en 
que un mar ido diga de cuando e n 
c u a n d o , como el curro Piquer á su M a -
r í a V i r tudes : esta mujer no es l a mis-
ma de antes, sino otra nueva. Por »;sto 
es necesario hacer un esfuerzo cons-
tante para agradar, aunque sea reMs-
t iendo y peleando alguna vez; he a q u í , 
la e s t é t i c a de l matr imonio. Porque des-
4!l. R K I N A . I!). K S Q U I X A A K A Y O 
E c a l i z a cn todo el mes de Sept iembre las existencias de verano-qne encierran sus almacenes, para dar cal-ida al su r t ido de inv ie rno . Céfiros , muselinas, o r g a n d í s , ulanes de I i i lo , gasas, 
sedalinas.—Todo con un c incuenta po r ciento de r e b a j a . — X ^ ^ A . O - A - S L A . 3 3 T i ^ L U X T O A , 
Kecibe v vende camisetas de O t ' p é S a m é I r - í t i m a s , m á s baratas que n i n g u n a casa. Blusas bordadas, el ú l t i m o capr icho de la moda para S e ñ o r a s á 20 reales una. 
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I A S E P U L T A D A V I V A 
Novela h i s t ó r i c o - s o c i a l 
KttlTA t \ imi.WO m ÜR0L1X.V INVELXIIlfl 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en 1.A MODEPÍTA POESÍA. 
Obispo 135.J 
(ooirrnrcAcioin 
J u l i a dejó escapar un a. estridente car-
cajada. 
— i Y eres tú . tú , Eosa l ía , l a que me 
l iabla de la in tervenc ión de un ser su-
perior; tú que j a m á s tuviste fó, que 
me incitabas ú cometer esos delitos y 
que solo lias sembrado cadáveres á tu 
dcrredoi i ¿Xo eres td i a que me d e c í a 
que la conciencia, los remordtmientos 
y los arrepentimientos eran sólo bufo-
nadas y mentirast Finalmente ¿sin t í 
hubiese yo urdido esta ú l t ima trama 
horrible para vengarme de mi marido 
y mi bija? 
—Sí , es verdad que te be ayudado, 
pero ha s i d o a c c c d i e n d o á t u s s ú p l i c n s y 
lágr imas . E l conde te h a b í a confesado 
que no te amaba, 
— ¡ H a sido aún m á s miserable!—gri-
t ó Ju l ia . - M e h a dicho palabras tan 
abrasadoras que queman la carne y de-
v i v 
ran 
Jau profuadO'so^co en el alma. A r n a l -
de me desprecia; jcomprendes? 
— Porque tuiusuitas su bouestidad y 
la de t u b i j a sabiendo que uo t iesesrar 
zón. S i n embargo, el coníde cont inúa 
iendo junto á t í , y te-guarda los mi 
lietrtos debidos á la madre <fe su hi-
j o : tú misma lo has dicho. ¡ P e r o me-
dita nn poco si 61 llegase á conocer tus 
delitos! 
— C a l l a — i n t e r r u m p i ó J u l i a con 
acento de indecible t e r r o r . — A r n a l do 
uo sabe, ni sabrá, nada. 
— O s engañá i s , J u l i a , é l por el con-
trario lo Silbe todo,—dijo una T Q Z for-
midable, mientras la puerta de crista-
1c» se a b r í a y se preseiitaha<ueu el cuar 
vieja, la cual, no esperando aquel asal-
to, no pudo defenderse, t a m b a l e ó y ca-
y ó bác ia atrái . 
— E r e s tú, tii la que me h a tendidu 
este la^o,—balbuceaba Ju l ia con acento 
ronco;—pero a h o r a m o y i r á s . 
E l conde y L u i s separaron á v i v a 
bía perdido su sangre fría y su acento 
—vo es-
toy 
ICi í íu idos-por Luis . t o e l conde 
y Carlos. 
La . condesa se l e v a n i ó 
lanzando ua g r i t o te r r ib le , 
do los brazos con un a d e m á n lleno de 
espanto. 
— S í , s í , t o d o , , — r e p l i e é e l conde ade-
l a n t á n d o s e hac ia e l lay—y ai no os ma-
to , no l i b r e 4 la t i e r r a d e u u monstruo! 
como vos, es p o r no suscitar un escán-
dalo, que r e c a e r í a sobre l a cabeza de 
m i inocente h i jo . 
J u l i a no c o m p r e n d í a s iqu ie ra las pa-
labras de su m a r i d o : la idea que !a do-
minaba en aquel momento era que l a 
h a b í a hecho t r a i c i ó n E o s a l í a . E u u n 
ar ranque de h iena se l a n z ó sobre l a 
sonaeto. n i tengo un h i jo á quien mí 
condena pueda acarrear deshonor. 
L a condesa no respondió; d e s p u é s de 
aquel esfuerzo h a b í a caádo aniqui lada) 
sin atreverse á dirigir l a mirada háe ia 
su mar ido , n i á los otioa. P e r o s i te-
n í a el cuerpo déb i l ^ su mente estaba I 
a l e r t » y l ú Á d a w A b e n » pana e l la no 
h a b í a esperanza, de reconquistan elafec- I 
t a de A r u o l d o ; é l no sólo d e b í a , sent i r 
d'.'sprcci'> lulcia el!;», sino v r r i - r í / . ' i " 
horrar . ¿ P a r a q u é le h a b í a n servido 
todos sus delitos, sus feroces celos y la 
sed de venganza? P a m hacerse abo-
rrecer, ¿ i se hub ie ra coiusurvado bue-
na esposa y buena madre, s i hubiese 
alcanzado la tuerza de o l v i d a r á A r r 
naldo i n s p i r á n d o s e en e l afecto á l a h i -
j a , su existencia hubiera t ranscur r ido 
si uo feliz, a l meuoa t ranqui la , y eu la . 
a l e g r í a de los otros y serenidad de su 
conciencia hubiese encontrado la paz y 
la s a t i s f a c i ó n del alma. 
— ¡ Q u é miserable me debías juzgar 
para lanzarte á tales excesos!—dijo el 
conde con voz vibrante de enojo y de 
d o l o r . — ¿ X o c o m p r e n d í a s que el d í a en 
que descubriera todo m a l d e c i r í a la ho-
ra en que te encontré y sería el m á s te-
r r i b l e de tu vida y de la míaT X o te 
bai aba haber a n i.-urado en el lodo tu 
juventud y poner tu mano, ya pesada 
de culpas, en l a de un hombre honra-
do, querías t a m b i é n hacerme c ó m p l i c e 
inconsciente de tus suciedades y deli-
tos. ¿Y dices que lo hiciste por 
m i l ¡Miserable! Xo, no era a m o r í o 
que s en t ía s por mí , sino l a p a s i ó n de-
senfrenada de la cortesana que no co 
noce obstáenlos- á sos deseos: E l ver-
dadero amor sabe rodear á su í d o l o de 
respeto, y t e m e r í a cometer l a m á s pe-
q u e ñ a aec ión mala ^ « e pudiera oscure-
cer para siempre aquel divino senti-
t miento y hacerlo parecer bajo y v i l á 
sns propios ojos. Xo. el amor verda-
I dero j a m á s a i r a s t r a el mal, sino qne 
eleva el almar sublima los pensamien-
tos-y los hace buenos. M i r a c u á n t o s 
hombres y mujeres malvados se han 
regenerado con el fuego divino del 
amor; cuántos ateos ae han hecho cre-
yentes, y c u á n t o s seres vulgares se han 
cambiado en h é r o e s . Y s i su amor no 
era correspoudido uo p e d í a n á l a san-
gre u i á l a venganza los medios de ob-
tenerlo, sino en el «eut imiento mismo 
(i\ie les animaba bascaban l a f n e r z a pa-
ñ i vencerlo. ¡Tu me has mentido á m í 
como á t í misma: no me has amado j a 
E l conde se detuvo un instante mien-
tras los otros n i parec ía que respirasen. 
E l rostro de J a l i a tenía algo de espan-
toso: un temblor nervioso lo agitaba. 
— T u eres el que me acusas, —excla-
m ó con los dientes apretados,—mien-
tras por tí, sí, por poseerte, he sido 
culpable y malvada: ¡sí, por tí á quien 
he amado y amo t o d a v í a ! 
—¡Mentira'. ¡Ment i ra !— rep i t ió e l 
conde coa acento de aplastador despre-
cio. 
J u l i a tuvo un í m p e t u de rebe l ión . 
—¡ A h ! ¿no me crees, no me crees!... 
T ú eres entonces el miserable... Re-
cuerda cuántas veces me he arrastrado 
á tus pies p i d i é n d o t e tuvieras piedad 
de m í y me amaras como yo quer ía ser 
ainada 
- S í , siempre has sido una perfecta 
comediante-
J u l i a estaba fuera de s í : t eu ía la cara 
transfigurada, los ojos relampaguenteSy 
y se re torc ía las manos 
— ¡ A h ! vosotros solos, por lo visto, 
sabé i s amar; .vosotros tenéis todas las 
virtudes; yo todo los vicios y todas las 
culpas! 
—Sí , aún he de acusarme de querer en 
u n i ó n de lu hija, que afortuuadameu-
no tiene nada de tí, ni de tu alma, en-
venenar á L u i s y á t í misma, ¡ D e s -
precio tu acusación, pero debes pedir 
perdón á María . . . lo quiero! 
Y agarrándola bruscamente l a obl i -
g ó á caer de rodillas delante de su h i j a , 
—Basta,—dijo María, á quien aque-
l la escena producía inmenso dolorf— 
una madre, por muy culpable que sea 
no debe humillarse delante de su h i ja . 
E l l a me ha dado la vida y era d u e ñ a 
de qu i tárme la . Por tanto, no á m í , 
sino á vos, conde, y á mi L u i s debe 
pedir perdón. 
— ¡ L o olvido t o d o ! — e x c l a m ó L n i s 
con generoso impulso.—Y con tal de 
que tu madre se arrepienta del m a l 
(pie ha hecho, estoy pronto á a m a l l a 
como antes. 
— ¡ Y o sin embargo no la perdono,— 
e x c l a m ó el conde con voz dura y gra-
ve,—no, j a m á s ! 
Y rechazó á la condesa con horror. 
J u l i a permanec ió replegada en el sue-
lo, con los ojos dilatados y lijos extra-
ñ a m e n t e en su marido. 
— ¡Y es por tí que yo he hecho todo, 
— m u r m i u ó con una voz tan lamenta-
ble que o p r i m i ó el corazón á M a r í a , — 
por t í que amaba tanto y que t o d a v í a 
amo! 
- ¡Yo en cambio te odio, te m a l d i -
go !—gr i tó el conde.—Y sea e s te ta 
castigo. X o me verás y a m á s y tam-
^poco á tu hijo. 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - E d íción de la tarde-Septiembre 5 de 1903. 
p u é s de haber hecho las paces, se sien-
te l a sa t is í 'accióu del que se d i v o r c i a y 
h a vue l to á casarse. 
Todo esto y mucho m á s que se po-
d r í a decir , hace de la obra estrena-
da anoche, una zarzuela de las mejores 
y m á s d iver t idas que he v is to . Carlos 
A r n i c h c s nos t iene acostumbrados á 
C£Íta8 í inezas . 
Salvo la protagouis ta M a r í a V i r t u -
des que es un t i po de mujer delicada y 
dulzona, hecho admirab lemente por la 
Pastor, los d e m á s personajes son t ipos 
del pueblo bajo, casi todos borrachos; 
y l l a m a la a t e n c i ó n como el ta lento de 
A r n i c h e s ha sabido entresacar del fon-
do de aquellas pobres almas y en sus 
d i á l o g o s vulgares, un tesoro de gracia y 
de bu rna sombra; porque todos los 
chistes y ocurrencias respiran buen 
gusto y cierta d i s t i n c i ó n entre lo popu-
lar . 
L a r r a e s t á sub l ime en el papel del 
Señor Frasqui to , l ' i q u e r t a m b i é n en el 
Buyo, lo mismo Pastor y M e d i n a ; y 
t l s c r i b á tiene una escena de p r i m o r or-
den cuando funciona como a lguac i l de 
j uzgado en un proceso de d ivo rc io . L a 
B i o t se hace o i r con del ic ia cuando 
compara el m a t r i m o n i o con uu gazpa-
cho; y es cosa de relamerse los labios 
v i endo á la Pastor en sus dos m o n ó l o -
gos: el p r i m e r o cuando se abur re ha-
ciendo soli tarios, y el segundo en que 
Be pone medio calamocha probando 
niins copas de manzani l la . 
L a m ú s i c a del Gazpacho andaluz es 
agradablo por lo sobria y na tu ra l ; rae 
ha entusiasmado con franqueza. Salvo 
los j i p í o * lacrimosos y los calderones 
eternos del cante flamenco, que toda-
v í a no me han entrado en la sesera, la 
m ú s i c a andaluza y los tangos me gus-
tan que es una ba rbar idad . Anoche 
r e p i t i e r o n á p e t i c i ó n , el bai lable final, 
que es uu tango facisnador. L a Pastor 
lo canta y lo ba i la con rancho salero y 
p i c a r d í a , sin traspasar los l í m i t e s de lo 
decente; que es como deleita m á s , aun 
á las personas de gusto estragado, cuau-
do saben d i s t i n g u i r entre el arte y la 
Caricatura indecorosa. 
A d e m á s , es de j u s t i c i a declarar que 
Esperanza Pastor ha estudiado á c o n -
ciencia su papel de casadita medio bo-
ba y pazguata quo vuelve ( n s í y se 
va espabilando poco á poco, l levada del 
amor profundo que siente por el p i l l a s 
t r e de su mar ido. Estaba anoche ele-
g a n t í s i m a con aquel asombro de senci-
llez. E l maestro Romeu d io mucho re-
l i eve á la m á s i c a de los s e ñ o r e s L l e ó y 
Calleja. E l p ú b l i c o hizo j u s t i c i a á la 
obra aplaudiendo mucho, 
P. G l R A L T . 
A l b i s u anoche, como viernes, al fin, 
estaba favorecido por la presencia de 
una sociedad numerosa, selecta y s im-
p á t i c a . 
En t r e el concurso b r i l l a b a n figuras 
encantadoras. 
Rjesplandecla en una luneta, l l aman 
do la atención, como siempre, p o r su 
hermosura, la s e ñ o r i t a de Brodermann, 
la gen t i l ('onchita, presunta t r iunfado-
ra en r e ñ i d o torneo de la belleza. 
E n un palco de platea, las hermani-
tas Figueras, Orosia y L o l i t a , las dos 
blondas y graciosas s e ñ o r i t a s . 
M u y interesante, en o t ro palco de 
platea, la s e ñ o r i t a M a r í a Pr ie to . 
Evange l ina Zambrana, encantadora! 
S o b r e s a l í a en el palco donde estaba 
con la s e ñ o r a Juan i t a Orbea de C a t a l á 
En t r e las s e ñ o r a s , O l i v i a Aco&ta de 
D í a z Sellen, E l v i r a M o n t a l v o de M o n -
ta lvo , Loli ta Monteverde de F e r n á n d e z , 
A n a M a r í a S a a v e d r a d e Duplessis y Ju-
l i t a SéU de ( 'arbonel l . 
L o que resta de la concurrencia era 
toda igualmente escogida. 
A l azar solo he quer ido apuntar unos 
cuantos nombres y a que por esta vez 
me ex imo de hacer una r e l a c i ó n com-
pleta. 
De A l b i s u , á los Helados de P a r í s , co-
m o es de r igor s iempre que salen nues-
tras familias d i s t inguidas de las gran-
des fiestas en los salones ó en los teatros. 
Es el obl igado rendez-vous de la so-
ciedad elegante. 
* * 
U n saludo de b ienvenida . 
K e c í b a l o , m u y afectuoso, el j o v e n y 
d i s t ingu ido general A r m a n d o de J . R i 
va, que acaba de regresar á esta c iudad, 
á bordo del vapor Alfonso X I I I , de su 
v ia je de recreo por Europa y los Esta 
dos Unidos . 
E l s e ñ o r R i v a , c u m p l i d a l a ' l i cenc ia 
de que disfrutaba, t o m ó ayer p o s e s i ó n 
de su impor tan te cargo de Secretario 
de la Sala de lo C i v i l del T r i b u n a l Su-
p r e m o . 
«. » 
E n perspectiva. 
E l Ateneo ha tomado e l acuerdo de 
celebrar un gran bai le en sus salones el 
p r ó x i m o 10 de Octubre . 
L a no t ic ia s e r á r e c i b i d a con inmenso 
agrado por los i n n ú m e r o s socios que no 
acuden á las conferencias y sólo c laman 
p o r la ce l eb rac ión de fiestas bailables 
N o necesita e l Ateneo dar su bai le en 
teat ro alguno. 
Basta con sus salones, toda vez que 
la concurrencia, en p r o p o r c i ó n a l n ú 
mero de socios que hoy cuenta el ins t i 
tu to , no s e r í a bastante á e x i g i r local 
do mayor a m p l i t u d . 
Porque hay que dec i r lo y que el lec-
to r haga los comentar ios que guste: 
cuando una sociedad no da bailes, l e 
ocurre lo que a l Ateneo, que las bajas 
Be m u l t i p l i c a n por meses. 




H o y : 
Es noche de gala en e l teatro M a r t í 
Con mo t ivo de la func ión de gracia de 
A m a d i t a Morales. 
Apenas quedan ya localidades. 
E . F . 
FIESTAS RELIBIOSAS 
Tenemos noticias de cuat ro grandes 
funciones que prometen ser en su par-
te musica l verdaderamente notables. 
E l maestro Pastor t iene á su cargo 
la o r g a n i z a c i ó n de las mismas y su so-
lo nombre es una g a r a n t í a para poder 
usegurar previamente , que las obras 
que se e f e c t ú e n bajo su d i r e c c i ó n se-
r á n del m á s depurado gusto a r t í s t i c o . 
L a p r i m e r a salve y fiesta t e n d r á lu -
gar el 7 y 8 del corr iente en la Iglesia 
de Monserrate, dedicada á su patrona 
cuya misa la of ic iará el padre A l s i n a . 
y e l s e r m ó n á cargo del Secretario de 
C á m a r a s e ñ o r Ruiz . 
E l t emplo l u c i r á esa noche su e s p l é n -
d ida i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a . Las ange-
licales n i ñ a s Mannela Berdiales y Co-
v i t a Ramos c a n t a r á n una preciosa des-
pedida. 
L a segunda se c e l e b r a r á en la Quin 
ta de. Covadonga el domingo 13 del ac-
tua l y por los preparat ivos que se ha 
cen ha de reves t i r gran solemnidad. 
Las dos grandes funciones restantes 
se e f e c t u a r á n en Monserrate los d í a s 
13 y 20 á la V i r g e n del Cobre y á 
N t r a . Madre de las Mercedes ambas 
con s e r m ó n á cargo del Rdo P. A l s ina . 
E n estas fiestas c a n t a r á el eminente 
bajo s e ñ o r J o r d á y los art is tas s e ñ o r e s 
Matheu , M á z a g a , Sau r i . Alonso, Cur-
p i n . Pastor, tomando par te t a m b i é n 
el maestro Romeu en u n i ó n de una 
gran orquesta bajo la d i r e c c i ó n de 
Pastor. L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a A n 
drea G o n z á l e z t o m a r á parte, cantando 
algunas de sus obras favoritas, en las 
que p o n d r á de manifiesto sus excelen 
tes condiciones de ar t i s ta m e r i t í s i m a . 
B A S E - B A L L 
P R E M I O O F I C I A L D E 1903 
M a ñ a n a , en los terrenos de Carlos 
I I I , j u g a r á n los c lubs Nuevo A z u l y 
Maiue, en o p c i ó n del " P r e m i o Oficial 
de Í 9 0 3 " . 
Anbas novenas e s t á n dispuestas á 
presentar un boni to é interesante jue -
go, á cuyo efecto no han cesado de 
prac t icar duran te la semana. 
SPORT 
E l segundo n ú m e r o de este infere 
sante semanario, v e r á la luz p ú b l i c a 
m a ñ a n a domingo, y se v e n d e r á en los 
terrenos de Almendares . 
D i c h o n ú m e r o trae interesantes no-
t ic ias de los ú l t i m o s juegos de los A I I 
Cubans en su e x c u r s i ó n por los Estados 
Unidos . 
" E L C L I N T O N ' ' 
E n los terrenos del 10 de Octubre ce-
l e b r a r á este c lub un match m a ñ a n a con 
la novena del SO de Mayo. 
natural de los Estados Unidos, de 36 años , 
y vecino del Pescante del Morro . 
E l c a d á v e r fué puesto á disposic ión del 
Juzgado M u n i p a l del Vedado. 
E l moreno Clemente L e ó n , vecino de 
Mor ro 30, sufrió una herida CQtltusa en 
la rod i l l a derecha y escoriaciones en am-
bas manos, al caerse del pescante de un 
coche de plaza del que es conductor, al 
desbocarse el caballo que t i raba de dicho 
v e h í c u l o . E l hecho ocur r ió en la calle 
del Prado esquina á Refugio. 
Brau l io Castillo Alfonso, vecino de San 
J o s é n ú m . «io. puso en conocimiento del 
oficial de guardia de la 3í Es tac ión de 
Pol ic ía , que e n c o n t r á n d o s e en la ma-
drugada de ayer, debajo dQ los portales 
de la casa Ncptuno esquina á Zuiuota, 
le hur ta ron un bulto con ropas, cuatro 
centenes, un peso moneda americaua y 
tres pesos plata, todo ello de su propie-
dad. 
íáe ignora quien sea el autor. 
En el Centro de Socorro de la 3S de-
m a r c a c i ó n , fué asistido anoche por el L r . 
V a l d é s , el Llancc A n t o n i o Castro Mar-
t ínez , carretero y con domici l io eii .Mo-
reno n ñ m . 13. de una herida contus i en 
la región occipito-frontal, con fenómenos 
de c o n m o c i ó n cerebral, de pronós t ico 
grave 
Esta lesión se la causó una m u í a , al 
darle de coces, en los momentos de en-
contrarse en la fábrica de cerveza " L a 
Tropical '* . 
A y e r tarde, tuvo la desgracia de caerse 
de una escalera, la menor blanca Luz 
Requero, de 8 años y vecina de Zanja 130, 
sufriendo una contus ión en la rodi l la 
quierda, y escoriaciones e p i d é r m i c a s en 
el hombro del mismo lado. 
E l hecho fufj casual, y el estado do la 
menor es leve. 
A l estar trabajando en la sierra di» ma-
dera de ¡os señores V i l a y C1 calzada de 
Belascoain esquina 6 J e s ú s Peregrino, el 
blanco Manuel R o d r í g u e z López , resi-
dente en Piguras 5, sufrió caM-ialmcnte 
una herida en el dedo medio de la mano 
derecha. 
Dicha lesión fué calificada de menos 
<rrave. 
E N G U A N A B A C O A 
M a ñ a n a , á las dos de la tarde, secteq 
t u a r á en los terhmos de C a s t a ñ e d o , un 
interesante desa f ío entre el Bando A z u l 
y el c lub Solitario. 
Los contendientes han prac t icado sin 
descanso durante toda la semana y van 
dispuestos á no dejarse arrebatar el 
t r i u n f o cometiendo errores, sino en re -
ñ i d a y buena l i d . 
A s i s t i r á n al inatch las D i r ec t i va s de 
honor de ambas novenas provis tas de 
bonitas y elegantes m o ñ a s , para obse-
qu ia r á los jugadores que m á s se d i s -
t ingan . 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
Anoche se presentaron en la bodega es-
tablecida en la calle A esquina á ñ, cua-
tro soldados americanos, quienos d e s p u é s 
de haber tomado varias copas, n e g á n d o s e 
luego á satisfacer su importe , arrojando 
piedras al establecí tinento y emprendien-
do la fuga hacia la ba t e r í a n? 5, donde se 
refugiaron. 
Dichos soldados, al i r huyendo, hicie-
ron agres ión al v ig i lan te n- 291, t i r á n d o -
le piedras, una de las cuales le causó una 
contus ión en el antebrazo izquierdo, de 
p ronós t i co leve. 
Los agresores no pudieron ser deteni-
dos, por haber manifestado el centinela 
de l a ba t e r í a q u e dichos soldados no 
hab ían penetrado a l l í . 
De este hecho se d ió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
Los doctores S á n c h e z Q u i r ó s y Cisne-
ros, asistieron ayer tarde á los blancos 
A n t o n i o Va l l e F e r n á n d e z , natural de 
E s p a ñ a , de veinticinco años , y Amadeo 
Alonso, de dicha nac ión , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , y dependientes de la fábrica de l i -
cores de Enrique A l d a b ó , calzada del 
P r í n c i p e Alfonso n? 427, de quemaduras 
de pronós t ico grave, en diferentes partes 
del cuerpo. 
Refieren los pacientes que el d a ñ o que 
presentan lo recibieron casualmente al 
caerles encima un poco de ácido sulfúrico 
que sacaban de un bar r i l . 
Ambos lesionados ingresaron en la Casa 
de Salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " pa 
ra atender á su asistencia méd ica . 
A l transitar por la calzada de Galiano 
esquina á Anim: i s , l a señora d o ñ a Micae-
la Alfonso y Marsa l l , de 6ó años y vecina 
de Indus t r i a 122, t u v o la desgracia de 
caerse, sufriendo lesiones en la nariz, fren 
te y codo derecho. 
K m es el Hotel y Resíanraní más fresco, 
céntrico y tato? 
P R A D O N U M . 102. 
8&53 28t-3 Bbre. 
Ignacio Salinas, de 53 a ñ o s , empleado 
en las obras del Ma lecón , fué agredido 
ayer por dos individuos blancos, al en 
contrarse en la calle de Lea l t ad esquina 
á San L á z a r o , quienes le dieron de golpes 
con unos palos que por taban . 
Los agresores no fueron habidos y el 
hecho obedeció á una venganza por ha 
ber sido despodido uno de ellos del tra 
bajo. 
E n c o n t r á n d o s e e í menor Pedro A n d r é s 
Xenes, de 14 afios, trabajando en la azo 
tea de l a casa O b r a p í a esquina á Compos-
tela, al Ir á cojer un cubo t u v o la des 
gracia de caerse por una claraboya su 
friendo varias lesiones de p r o n ó s t i c o 
grave. 
E l hecho fué casual. 
que lo reclama con destino á la cárcel de 
aquella ciudad. 
El Sr. Sánchez Figueras ingresó en el 
V i v a c del p r imer d is t r i to , para ser con-
ducido por cordillera á Matanzas. 
H a quedado citado de inmediato com-
parendo ante el Juez de ins t rucc ión de 
Guanajuay, el blanco Ju l io Elos la y Gon-
zález, natural de Jaruco, de 24 aflos y ve-
cino de Judio 37, por haberlo dispuesto 
así la expresada autoridad jud ie ia l , en 
causa que instruye por e x p e n d i c i ó n de 
billetes de lo te r ía y r ifa no autorizada. 
F u é detenido el pardo Isaac Cabrera 3r 
Cepero, vecino de Peilalver n ú m e r o 10, 
por ser acusado de estafa, y estar recla-
mado por el Juez Correccional d d 2- dis-
t r i t o , por ser el mismo que v e n d i ó á la 
s eño r i t a Fi lomena Salgado y Varona, una 
cadena y medalla, d ic i éndo le que era de 
oro, y rtrsuliaron ser falsas. 
Anton io H e r n á n d e z Castillo (á) E l Ma-
driieñOf vecino de Amis t ad n ú m e r o 128, 
fué detenido ayer á v i r t a d de encontrarse 
reelamado por el Juzgado Correccional 
del 2! dis t r i to , en causa por hur to ' á don 
J o s é Blanco Cainuyo . 
Por la policía secreta fué detenida ayer, 
la Manea Esperanza Gonzá lez V a l d é s de 
la Torre, de 32 años , sirvienta y vecina 
do Prado 115, la cual estaba reclamada 
p o r e l Juez de ins t rucc ión del dis t r i to 
O á v i r t u d de hallarse complicada en 
la causa que se le si^ue á D. E m i l i o Orne 
y Zenea, por violación de una menor, en 
él mes de Octubre del año p r ó x i m o pa-
sado. 
Por orden del Juez de ins t rucc ión del 
Centro, un agente de la pol ic ía secreta, 
a c o m p a ñ a d o del Dr. J o s é P. A lacán , prac-
ticó un registro en la farmacflrdel licen-
ciado Fé l ix Ar .mdia , calle de Alcan ta r i -
l la núfñerd 24, ocupando una botella de 
agua de t/oeafyes falsificada. 
El Sr. Arandia man i fe s tó , que dicha 
botella la c o m p r ó hace t iempo á un ven-
dedor de botellas en la suma de 20 centa 
vos, con el p ropós i to de hacerle ver á sus 
maivhantes cuales eran los botellas de 
• 'Auna de Loeches" falsificadas. 
E n el Centro de Socorro del p r imer 
dis t r i to fué asistido ayer el v ig i lan te de 
pol ic ía n ú m . 7 18 E l ig ió J . Mi l i án , de 
una con tus ión de pr imer grado en la re-
gión t ibio-pentoriana, de pronós t i co leve, 
cuya lesión sufrió casualmente al caerse 
en Ida momentos de correr d e t r á s de un 
i n d i v i d u o . 
Dicho vigi lante pasó á su domici l io por 
necesitar de asistencia méd ica . 
L a morena Isabel Ponce, residente en 
Vil legas n ú m e r o 86, se presento en la se-
gunda es tación de pol icía , que re l l ándose 
ontra el de su raza Ambrosio Aibaro , 
le Fac to r í a 74, de haberla amenazado y 
t ratadode herir con una mivaja. á causa 
le negarse ella á seguir v iv iendo en su 
c o m p a ñ í a . 
Amaro á quien se ocupó la navaja, fué 
letenido. 
E l as iá t ico Carlos Castillo, vecino do 
Guanabacoa, fué detenido ayer por el v i -
gilante r»7S y conducido á la segunda es-
tación de pol icía , íl lia (isa de haue r ló sor-
)remli<loen unión dfe Otros, que se fii^a-
on, en .'el puesto de frutas establecido en 
la calle de Vil legas esquina á Teniente 
Rey, jugando á la charada china. 
A l detenido, que ingresó en e l v i v a r , 
se le ocuparon lista, dinero y otros obje-
tos, todo lo cual q u e d ó á disposic ión del 
Juzgado competente. 
L a menor blanca E m i l i a V a l d é s , veci-
na de Paula n ú m e r o 88, sufrió una contu-
sión de pr imer grado en la meji l la dere-
ha al caer encima de ella el pardo Poni-
facio Abren , que iba montado en una bi-
cicleta. 
El hecho fué casual y de él se d ió cuen-
ta al Juzgado Correccional del d is t r i to . 
A l v ivac fué remi t ido ayer el menor 
blanco Alejandro Cerrado Sampayo, de 
11 años y vecino de San J o s é 124, á v i r -
tud de encontrarse reclamado por el Juez 
Correccional del pr imer distr i to, en causa 
por d a ñ o en la propiedad. 
E n la casa de Salud " L a Bené f i ca " fué 
isistido el blanco M a t í a s L ó p e z Macón, 
natural de Kspaña , vecino de Concordia 
149, de una con tus ión en el t ó r a x y otra 
en el muslo izquierdo, de pronós t i co me-
nos grave, las cuales sufr ió casualmente 
en un choque que tuvo el carro del que es 
motorista . 
En la propia casa de Salud, ingresaron 
a d e m á s D. J o s é M a r í a R o d r í g u e z Lórez , 
natural de E s p a ñ a y vecino de Trocadero 
n ú m . 2, que sufrió casualmente una h e -
rida punzante en el p i é derecho; don Ro-
salino Rey y Real, de E s p a ñ a , depen-
diente del hotel " L a L u n a " en el Veda-
do que sufr ió quemaduras graves con 
agua h i rv iendo; y don Manuel López Ve-
ga carretonero y vecino del tejar " L a 
Pa i l a" para ser asistido de lesiones me-
nos graves, que le causó una m u í a . 
A y e r tarde á bordo del vapor "Narciso 
Deulofeu" , estanda trabajando el pailero 
Juan Riera Escandell se f rac turó la rótu-
la correspondiente á la pierna izquierda. 
F u é asistido en la es tación Sanitaria de 
los bomberos de Regla, por el Dr. Ecay, 
el cine calificó de grave su estado. 
L e v a n t ó acta el sargento Rios, de la 
pol ic ía del puerto, dando cuenta al Juez 
de I n s t r u c c i ó n del Este. 
U n agente de la policía secreta detuvo 
ayer al medio d ía , á D. Si lver io Sánchez 
Figueras, de 51 años y vecino de Monse-
rrate n ú m e r o 93, á v i r t u d de un telegra-
ma del Juez de ins t rucción de Matanzas, 
A n t e el sargento de guardia en la Sec-
ción Se< reta de pol ic ía se p r e s e n t ó ayer 
D. Prudencio F e r n á n d e z Díaz, vecino de 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 63%, q u e r e l l á n d o s e 
contra la morena Pánf i la P é r e z , vecina 
que era de Estrella 48, de haberle estafa-
do varias piezas de ropas por valor de 25 
pesos, que le e n t r e g ó para su lavado. 
La acusada no ha sido habida. 
B I B L I O G R A F I A 
Colección legislativa—Hay varios ejem-
plares completos de la co lecc ión de l e -
yes, ó r d e n e s y decretos publ icados en 
l ib ros desde el p r i n c i p i o de la Inter-
v e n c i ó n americana hasta hoy. Esta 
c o l e c c i ó n es indispensable á los aboga-
dos y á cuantos se dediquen á negocios 
p ú b l i c o s y par t iculares . 
E s t á n coleccionadas por orden de fe-
cha y con í n d i c e s generales. Se ha l lan 
de venta en la l i b r e r í a L a Pluma de Oro, 
ca l l e del Prado j u n t o al teatro Payret . 
- i r J^Z i ~- > < i ^ 
E v A L B I S U . — S e repi te hoy, á isegun 
da hora, la boni ta zarzuela estrenada 
anoche, Gazpacho andaluz, en la que es 
t á á marav i l l a , haciendo verdadero de -
rroche He su talento y gracia, la cele-
brad ísiiníi Esperanza Pastor. 
E l papel de M a r í a V i r indes, hecho 
por la Pastorcito, es una de sus g r a n -
des creaciones en la escena de A l b i s n . 
Antes y d e s p u é s de Gazpacho andaluz 
se p o n d r á n en escena, respectivamente. 
La ri/a\d".l beso y E'. turno de los p a r -
tidos. 
M a ñ a n a , g ran m a t i n é e , á l a una y 
media, con var iado y escogido p r o g r a -
ma. 
E Í í L A é B . — H a n c o n t r a í d o m a t r i m o -
nio ú l t i m a m e n t e en esta c iudad la se-
ñ o r i t a Pastora Pastor y el s e ñ o r A n t o -
nio M a r í a Fe r ro . 
E l acto, que r e v i s t i ó un c a r á c t e r de 
i n t i m i d a d completa, t u v o lugar en la 
morada de don R a m ó n S. Pastor, pa-
dre de la desposada. 
Testigos de la boda fueron los docto 
res M a n u e l Komagosa Ar teaga y Joa 
q u í n A . Crespo. 
Grandes y eternas venturas para los 
nuevos esposos. 
AMADA M O R A L E S . — E l teatro M a r t í 
e s t á de gala esta noche. 
C e l é b r a s e la func ión de gracia de la 
d i s t i n g u i d a a r t r i z s é u o r i t a A m a d a M o 
rales. 
E l p rograma—que hemos publ icado 
í n t e g r o en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a — e s 
v a r i a d í s i m o . 
Casi todos los palcos y lunetas e s t á n 
tomados por d i s t ingu idas fami l ias de 
nuestra sociedad. 
La func ión e m p e z a r á á las ocho. 
M a ñ a n a , domingo, se p o n d r á en esce-
na, á p e t i c i ó n de la prensa, el grandio-
so drama de Leopoldo Cano, L a Pasio-
naria. 
ANÉCDOTAS D E L P A P A . — E n t r e los 
ranchos rasgos de ca r idad que pudie ran 
citarse de P í o X , q u i z á s n inguno sea 
tan c a r a c t e r í s t i c o como é s t e : 
E l pa t r iarca de Venecia estaba u n 
d í a en su gabinete de trabajo, cuando 
una de sus hermanas, dos santas muje-
res, á las que dejaba el cuidado de pre-
pararles sus frugales comidas, e n t r ó so-
bresaltada para decir le que la m a r m i t a 
en que se condimentaba el a l imento de 
aquel d í a h a b í a desaparecido. 
— ¿ Y q u é se le ha de hacer?—respon-
d i ó el pa t r ia rca s in alterarse. — E l gato 
debe ser el culpable de ese c r imen . 
— ¿ C ó m o el gato? Si ha desaparecido 
el la y t o d o — o b j e t ó la pobre mujer. 
—Pues bien, quer ida , ya que sois tan 
curiosa, sabed que el que se ha l levado 
la m a r m i t a he sido yo. 
— i Vos? 
— S í . U n pobre hombre ha venido á 
decirme que su mujer, que se ha l la en-
ferma, no p o d í a tomar una mala taza 
de caldo, y yo le he dado el puchero 
para que por hoy se remedie. 
E L HOMBRE DE HOY.— 
Nace y á pechos de alquiler se cr ía , 
salvo si por pezón logra un mendrugo; 
crece y expr ime de la ciencia el jugo, 
m i x t u r a de aguachirle y a m b r o s í a . 
Huyendo la razón serena y fría, 
busca en el apetito su verdugo, 
y del v i l in te rés , al dócil yugo, 
siente, piensa, discute y desafía. 
Le aguardan en su senda de amargura, 
si es pobre ó malo, el hambre y el presidio; 
si es soñador , la anemia y la locura; 
si es dichoso, la gota ó el fastidio; 
si no tiene esperanza n i ventura, 
la protesta del déb i l : ¡el suicidio! 
Manuel del Palacio. 
L A NUEVA E R A . — U n nuevo estable-
c imien to t i p o g r á f i c o se ha abier to en la 
Habana con el t í t u l o de L a Nueva Era . 
Los s e ñ o r e s Francisco C a r r i ó n y 
C o m p a ñ í a , d u e ñ o s de L a Nueva Era , 
han montado su establecimiento á l a 
a l t u r a de los mejores de su clase y es-
t á n dispuestos á que nadie pueda com-
pe t i r con sus precios n i r i v a l i z a r con 
sus trabajos. 
E n L a Nueva Era , que e s t á s i tuada 
en I n q u i s i d o r 13, se e n c o n t r a r á un com-
pleto su r t i do de las ú l t i m a s novedades 
en tarjetas de bautizo, de vis i tas , es-
quelas de defuncioues, etc. etc. 
Los precios de L a Nueva E r a s e r á n 
un diez por ciento m á s barato que los 
de sus colegas. 
ALHAMBRA.—Nues t ro amigo P ica r 
do Oras, el ac t ivo y celoso represen-
tante de la empresa del t3at ro A l h a r a 
bra, nos dice que p ron to se e s t r e n a r á 
una nueva obra de los reputados auto 
res V i l l o c h y M a u r i . 
L a nueva obra s e r á una opereta bu-
fa t i t u l a d a E l viaje de p a p á y para l a 
cual esta p in tando e l c e l e b r a d í s i m o es 
cei :ógrafo , s e ñ o r A r i a s , tres e s p l é n d i -
das decoraciones. 
E l viaje de p a p á es de g ran ac tua l i -
dad. 
Pespecto á la func ión de esta noche 
en el p rograma combinado figuran tres 
obras de g ran é x i t o . 
H é l a s a q u í : á las ocho. L a rumba de 
los dioses; á las nueve. Se me fué m i mu-
jer , y á las diez. Los embustes de Gustavo. 
Super io r ! 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ V a s al concierto de ese pianista. 
Rosita? 
— S í , En r ique t a . 
— Y o t a m b i é n . Me pondrA el vestido 
de color de cereza. Y tú , ¿qué pieusas 
poner le l 
—¿Yo? U n poco de a l g o d ó n en los 
o ídos . 
E s p e c t á c u l o s 
A los pocos momentos de haber sido 
conducido ayer al hospital Nuestra Se-
fiora de ¡as Mercedes, falleció en dicho es-
tablecimiento el blanco John Pearson, 
EL NUEVO LOUVEE 
Casa de modas y a r t í cu los de fantasía. 
San Rafael 22.—Teléfono núm. 1034< 
E n todo el mes de Septiembre rea l i za 
E S I I X T u i e ^ o X J O U L V I ^ O 
todas las existencias que tle P a r í s acaba de r e c i b i r 
Visiten las familias E L N U E V O L O U V R E y tendrán oportunidad de admirar el gran sur 
tido de C A N ü T I E E S , la preciosa co lecc ión de lindos MONTl i C A R L O S , de seda, bordados en 
todos colores, lindo surtido de chalinas de seda para Señoras. 
Cadenas y collares de cuentas de diversos colores y también en negro.—En E L N U E V O 
L O Ü V R E encontrará el públ ico preciosos cojines de terciopelo bordados, gran fantasía. 
Son una especialidad los corsés del N U E V O L O Ü V R E y se venden desde dos pesco plata 
en adelante. 
Para un regalo nada más apropós i to que las mesitaf para costuras y los costereros japone-
es que ba recibido esta casa. 
KS L A CASA Q U E E N SU G I R O V E N D E MAS B A R A T O E N T O D A L A H A B A N A . 
• SAiN RAFAEL 22.-TELEF0X0 1034. 
c-i-.so alt 
TEATRO NACIONAL—No hay func ión 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay func ión . 
— E l domingo, L á z a r o el mudo. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
L a r i f a del beso—A las nueve y diez: 
Gazpacho andaluz—A las diez y diez: 
E l turno de los partidos 
TEATRO M A R T I . — F u n c i ó n co r r i da— 
Beneficio de la s e ñ o r i t a A m a d a Mora les 
—Prog-ama v a r i a d o — A las ocho.— 
E l domingo L a Pasionaria, por A m a d a 
Morales. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 '15: 
La rumba délos dioses—A las 9'15: Se 
me f u é m i mujer—A las 10'15: Los em 
bustes de Gustavo. 
SALÓN-TEATRO CUBA—NO h a v A m -
c i ó u — E l domingo, gran baile con dos 
orquestas. 




G r a n s u r t i d o y precios m ó d i c o s ea 
LA FASIIKMABLE, 
O B I S P O , 121. 
C-14S9 
N E L E F O N O 474 . 
26t-AK:n 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles v viernes de 12 á 2. Berna-
za 32 8923 ltú-2-r3m6St 
A C A D E M I A 
( N O C T U R N A . ) 
de I N G L E S y C O M E R C I O á cargo de E . Me-
néndez Banciella, autor del "Método Progre-
sivo" para aprender inglés . 
Esta Academia seha trasladado á la calle dd 
Com póste la 7S ccasi esquina a Muralla). 
8929 ll5-3m(i 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S M A S K E B E L I > B 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su túcil r é -
gimen curativo. 
E x t r a c t o Veiretal Orienta l A í r i c a n o , 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos ea 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L P A S E O , á todas horas. 
D r . J . M . Vega L á m a r 
exclusivamente para Sífilis y venéreo. 




í t E N A E N " E L J E R E Z A N A J ! 
1/ Hotel y R e s t á u r a ^ i t U 
E S T A NOCHE: Cena la noa p r 40 Cts. 
S E P T I E M B R E 5 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado á la minuta. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiqueta á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.S-
ü a s p a c h o fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajeros v a-adores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
S097 2Ct-14 4m-16A 
A N I N Ü 
13 0 1 3 3 X I D O : 
T r u e l i a s del r ío N a l ó u ; Percebes a l 
n a t u n i l ; Queso C a b í a l o s ; Muerdos 
eumpnestos; V r e l c m s ; I d . I lonito e n 
escabeche; >!aiite(jiiiMa A s t u r i a n a ; 
!l¡«:os deCaiKlan io ; Cbor ízoa especia-
l<>s <l«' C o l u n i a ; i<!. c i l iados de Nore-
fia; Angu las en aeelte; Sard inas ou es-
cabeche, un quilo '»."» Cts. O r H o s a l n a -
t i ira l ; V i a a g r e as tur , .'í anos fermen-
t a c i ó n y c l a r l ü c a c i ó n , *-.•> <-ts. botella. 
V i n o de l V a l l e d e i J é b a n o , el mejor 
vino <lo mesa, 2 0 cts. botella; blanco 
super ior <ic Chicla'ha 4<> ( t r á i g a s e en -
vase en canje). J a m o n e s v lacones ga -
llearos y as iur ianos . S idras as tur ianas 
de tollas mareas , id . Id. en pipas á 7 
cts. copa.--tfscelcntes morci l las , me-




Cura ' r ád i ca lme i i t e la Dispepsia 
en todas sus formas. 
Las Enter i t is por graves que 
sean. Cura las diarreas, las Gas-
tralgias, la d i l a tac ión del ESTO-
M A G O y los V O M I T O S . 
ftc vende on las B O T I C A S . Se remite ai Cam-
po si lo piden f Corrales 2. S8Í)2 5tA 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
D í a 4. 
Eutradas.—Sres. D. N . Koys y señor i -
ta Keys , de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
D í a 4. 
Entradas.—Sres. D. I . H . Fruslow y 
sefiora, de G u a n t í i n a m o . 
H O T E L P A S A J B 
D í a 4. 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de l«s once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. D , A d r i a n o A v e n d a ñ o , Lu i s Pé-
rez y Manuel V a l d é s , de Pinar del R ío ; 
F i l ibar to Zayas B a z á n , de Manzanil lo; 
J o a q u í n V i l a y E n r i q u e V i l a , do Cárde-
nas; An ton io Díaz , de la Habana, y W , 
S. L i g h t b o u r n , de Tampa. 
D í a 5. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres. D . - F . L . Y o u n g , de Chicago; Ra-
m ó n Chaple, de Guanajay. 
D í a 5. 
Salidas.—Sres. D . An ton io Díaz , W . 
S. L i g h t b o u r n , y Sra, M a u r í n e Lewis . 
H O T E L J E R E Z A N O 
D í a 4. 
Entradas.—Sres. L u í s Camacho, de 
C á r d e n a s ; Juan P. V i l l a r y familia, de 
San Felipe. 
D i a 4. 
Salidas.—Sres. Juan J o s ó Bastida 
J o a q u í n Malaver . 
H O T E L F L O R I D A 
D i a 4. 
Entradas.—Sres. Nemesio Busto, de 
C á r d e n a s ; Jas. Peat, de Santa Clara; F. 
C. R ich , de B a h í a Honda. 
Día 5. 
Entradas.—Sres. C. N . Stuetzel, de 
Méjico, H . Grave, de idem; J. D. U 
Leod é hijo, de Nueva Y o r k , 
E l p r ó x i m o lunes. 7 de Septiembre, á la una 
dn la tarde, en los Estrados del Juxgado, situa-
do en la calle de los Olicios número cuatro, 
tendrá lugar el remate de varios efectos ó mer-
canc ías , ó sean, brochados, buratos de seda, 
pailuelos, cortes de vestidos, corbatas, medias 
de hombres y de señora y otras menudencias; 
a,sí como también un escaparate amarillo gran-
de, un escritorio, una mesa prensa y un reloj 
de pared grande, tasado todo en tres mil ocho-
cientos treinta y siete ue.so.< doce centavos oro 
español , de cuyo avaluó se rebaja un v e l ó t e y 
cinco por ciento; advirt iéndose que no se a d -
mitirán posturas que no cubran las dos terce-
ras partes del avalúo con el rebajo indicado 
del veinta y cinco por ciento, que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en cualquiera de la for-
ma que ordene la Ley, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del valor 
de los bienes que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y yue el 
pormenor de los efectos estarán do manifiesto 
enla Escribanía del que refrendo para los que 
quieran interesarse en la subasta. 
8895 2t4-1m6 
l U A I S O N D O R E E . — G r a n casa do huéspedes 
^ d e Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. 'r*"í~ 
bu'n se manda comida á domicilio. Consulado 
124 esquina á Animas. Teléfono2S0. 
SS69 4t-4-*m4 
S A N I 9 ) . I 9 s M A S 
C O L E G I O DE r Y 2 - E N S E Ñ A N Z A 
FSTI DIOS DE COMERCIO E IDIOMAS 
S I A R E Z 2<> Y ' J S - - - I I . V I Í A N A 
DIRECTOR: 
M a n u e l A l v n r e z del J iosal 
Si tuado este Colegio en nu h i g i é n i c o , 
a m p l i o y moderno edificio, dotado de 
abundante y aprop iado mate r ia l de en-
s e ñ a n z a , y de nn profesorado de reco-
noc ida m o r a l i d a d é i l n s t r a c i ó n , garan-
tiza nua comple ta y s ó l i d a e d u c a c i ó n , 
tanto en l o cpie se refiere A l a i n s t r u c -
c ión p r i m a r i a y superior , como en lo 
r e l a t i v o á los estudios de a p l i c a c i ó n a l 
comercio é id iomas . 
Los pup i los reciben un t r a to especial 
en f a m i l i a y son atendidos con todo es-
mero. 
Se fac i l i t an reglamentos. 
8606 5t-28 5ni-29 
, S E R E A L I Z A 
Una gran cantidad de cintas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
das. 
" A ü c P E T I T P A R i r - O B I S P O 98. 
15tAíí2S 
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